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Forord 
 
 
Statens vegvesen skal prioritere helse, miljø og sikkerhet i all sin virksomhet. 
 
Denne kvalitetshåndboken beskriver etatens helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk (HMS-politikk) 
og krav til HMS-systemet. HMS-håndboken gir retningslinjer for hvordan HMS-arbeidet i Statens 
vegvesen skal organiseres og styres. Den gjelder for all virksomhet i Statens vegvesen. 
 
Vegdirektøren har det overordnede ansvaret for helse, miljø og sikkerhet i Statens vegvesen. 
Kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsstaben bistår vegdirektøren med utviklingen og sam-
ordningen av HMS-arbeidet på etatsnivå. 
 
Vegsjefen har ansvaret for HMS-arbeidet for Vegvesenets virksomhet i det enkelte fylke. 
 
Denne håndboken skal bidra til at all virksomhet i Statens vegvesen fungerer i tråd med vår 
hensikt og visjon, og at vi gjennomfører vår virksomhet uten at mennesker og miljø påføres skade. 
 
Jeg ber om at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø og gir HMS-arbeidet prioritet. 
 
 
Februar 1999 
 
 
 
Olav Søfteland 
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1. Etatserklæring 
1.1 Hensikt og visjon for Statens vegvesen 
Hensikten: 
Statens vegvesen tar ansvar for vegen og trafikken i arbeid for et bedre samfunn. 
Visjonen: 
· Landet er bundet sammen på en miljøvennlig, trygg og effektiv måte 
· Vi bidrar til trivelige og levedyktige lokalsamfunn 
· Det er enkelt og det gir positive opplevelser å være trafikant 
· Vi er verdsatt som en konkurransedyktig og kreativ etat 
· Vårt arbeid er preget av respekt og omtanke for medmennesker 
 
Gode resultater skapes i fellesskap og når vi arbeider mot felles mål. Det er viktig at alle arbeider 
for åpenhet og tillit, og viser respekt for andre og andres meninger. 
1.2 Vegvesenets helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk (HMS-politikk) 
 
  Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål,  
  at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker  
  og miljø påføres skade. 
 
Statens vegvesen skal nå dette målet ved at 
 
è  helse, miljø og sikkerhet prioriteres i vår virksomhet, fra planlegging starter til 
 oppgaven er utført 
 
è  hensynet til fremdrift og økonomi aldri skal gå på bekostning av HMS 
 
è  alle tilsatte har et forpliktende ansvar for egen og arbeidskameratenes sikkerhet og 
 trivsel 
 
Statens vegvesen skal arbeide for at etaten i en kontinuerlig og lærende prosess oppnår: 
 - ingen alvorlige ulykker 
 - godt arbeidsmiljø som avspeiler seg ved lavere sykefravær 
 - ingen farlige utslipp til ytre miljø 
 - miljøvennlig avfallshåndtering 
 
Ledere på alle nivå skal ha et spesielt ansvar for organisering og tilrettelegging av arbeidet, slik at 
ingen gjennom sitt arbeid blir påført skader eller skadelige fysiske og psykiske belastninger, eller 
utsettes for fare. 
 
I Statens vegvesen skal forurensninger og avfall betraktes som ressurser på avveie, og problemet 
skal løses ved å utnytte råstoff og energiressurser effektivt og gjenvinne mest mulig av det avfallet 
som måtte oppstå. 
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For at de overordnede mål innen HMS skal nås, må de forskjellige organisasjonsnivåer fastsette 
egne, spesifikke mål for HMS. Alle tilsatte i Statens vegvesen skal medvirke til at målene for 
HMS-arbeidet blir nådd. Alle må til enhver tid være innstilt på å vurdere og iverksette tiltak som 
bedrer helse, miljø og sikkerhet.  
 
De konkrete mål og krav innen HMS i Statens vegvesen vil fremgå av de rullerende handlings-
program, de årlige kontrakter mellom vegdirektør og vegsjefene og i kvalitetshåndbøkene på nivå 
C. 
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2. Samordning av HMS-arbeid og øvrig kvalitetsarbeid 
HMS-systemet er en integrert del av Statens vegvesens kvalitetssystem, og HMS-arbeidet skal 
bygge på de samme systemer, arbeidsmetoder, teknikker m.v. som etatens øvrige kvalitetsarbeid 
jfr. håndbok 144, Kvalitetshåndbok for Statens vegvesen og Strategidokumentet. HMS-systemets 
plass i kvalitetssystemet kan illustreres slik: 
 
Håndbok 144
NIVÅ A
Trafikksikkerhets-
revisjoner Kvalitetshåndbøker
NIVÅ B
HMS-håndbok
Miljøstyringshåndbok
Etatsprosedyrer
Prosedyresamlinger
Kvalitetshåndbok HMS-håndbok Miljøstyringshåndbok
Tr
af
ik
k
NIVÅ C
Kvalitetshåndbøker/-planer med
kap. om HMS og  miljøstyring
samt prosedyrer
Driftsområder
Kvalitetshåndbøker/-planer med
kap. om HMS og  miljøstyring
samt prosedyrer
Ansvar for dokumentene:
Nivå A og B :  Vegdirektoratet
Nivå C          :  Vegkontorene og avdelingene i Vegdirektoratet
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Figur 2.1 Kvalitetssystemet i Statens vegvesen 
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HMS-håndboka beskriver etatens kvalitetspolitikk innenfor helse, miljø og sikkerhet og skal sikre 
at kravene i Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (heretter 
kalt HMS-forskriften) blir innfridd. 
 
Innholdet i denne håndboka er styrende for innholdet i kvalitetshåndbøkene innen HMS på nivå C. 
 
Håndboka gjelder for all virksomhet som utøves av Statens vegvesen. Det skal finnes egne 
prosedyresamlinger innen HMS både på nivå B og nivå C. 
Ansvaret for kvalitetssystemet på etatsnivå, inkludert HMS, tilligger etatsledelsen og 
styringsavdelingene i Vegdirektoratet. Kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsstaben (K-HMS-
stab) bistår i samordningen på landsbasis. 
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3. HMS-begrepet 
3.1 Statens vegvesen som arbeidsgiver og som byggherre 
I HMS-sammenheng har Statens vegvesen tidligere i hovedsak konsentrert seg om forhold knyttet 
til helse, miljø og sikkerhet for etatens egne arbeidstakere. Byggherreforskriften stiller nå også 
krav til byggherren som gjør at Vegvesenet må ha et HMS-system som omfatter hele sin 
virksomhet, også arbeidsoppgaver som entreprenører og konsulenter utfører for etaten. 
3.2 Forholdet indre miljø - ytre miljø 
Forurensningsloven og HMS-forskriften stiller miljøkrav og krav til kvalitetssikring av miljø-
messige forhold knyttet til Statens vegvesens virksomhet og ansvarsområde. Denne håndboka 
dekker i tillegg til internt arbeidsmiljø og sikkerhet også ytre miljøforhold som følge av egen 
virksomhet eller virksomhet entreprenører utfører for oss. 
 
Når det gjelder hensynet til å ivareta Statens vegvesen sine plikter etter forskrift om lokal luft-
forurensning og støy som biltrafikken genererer, så vil ikke dette bli behandlet i denne håndboka. 
 
Følgende skisse illustrerer avgrensningen mellom HMS og ytre miljøforhold : 
 
 
  
    
   
  
Indre miljø Ytre miljø
Arbeidsmiljø Trafikkmiljø
Miljøpåvirkning av ytre miljø
fra vår virksomhet
Drift/
vedlikeh.
Bygging
(anlegg)
Planlegging/
prosjektering
Arbeidstakere
i sentrum
Omgivelsene i sentrum Trafikanter og
omgivelser I sentrum
Behandles i HMS-systemet
Omfattes av vårt eksterne miljøansvar
Fe
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s/
ov
er
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pp
en
de
 
 
Figur 3.1 Forholdet mellom HMS og ytre miljø 
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Spesielle ytre miljøforhold som skal vektlegges og behandles i en HMS-sammenheng vil være: 
· Avfallsreduksjon og gjenvinning 
· Forsvarlig håndtering av restavfallet 
· Forurensninger fra bygge- og anleggsvirksomhet 
· Forurensninger fra drift og vedlikehold 
· Forurensninger fra asfalt- og pukkverk 
· Prosess- og sanitæravløp fra egen virksomhet 
 
Håndboken dekker HMS-forskriftens bestemmelser om ytre miljø i henhold til avgrensningen 
mellom HMS og ytre miljøforhold illustrert i figur 3.1. Den øvrige delen av ytre miljø-begrepet vil 
bli ivaretatt gjennom intern håndbok om miljøstyring som er under utarbeidelse. 
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4. Oppgaver og organisering i Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging og drift av riks- og fylkesvegnettet og for 
tilsyn med trafikanter og kjøretøy (jfr. Instruks for Vegdirektoratet og Vegvesenets distrikts-
administrasjon). Etaten utarbeider også forskrifter og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, 
trafikantopplæring og krav til kjøretøy. Etaten er tilskuddsmyndighet for drift av riksvegferjer. 
 
I riksvegspørsmål er Vegvesenet underlagt Samferdselsdepartementet, og i fylkesvegspørsmål er 
vegsjefen underlagt fylkeskommunen (jfr. Vegloven § 9). Statens vegvesen har det fulle HMS-
ansvar for alle tilsatte i den felles vegadministrasjonen. 
 
Vegdirektoratet er et frittstående direktorat under Samferdselsdepartementet og utgjør sentral-
administrasjonen i Statens vegvesen. Vegdirektoratet har en særlig sentral rolle i forhold til 
departementet ved utarbeidelsen av de årlige budsjetter og Norsk veg- og vegtrafikkplan. Statens 
vegvesen har vegdirektøren som øverste leder.  
 
Den ytre etat består av 19 enheter, en i hvert enkelt fylke, som blir ledet av et vegkontor med en 
vegsjef som øverste leder. Den sentrale styringslinjen internt i Statens vegvesen går fra veg-
direktør til vegsjef og følger Instruks for Vegdirektoratet og Vegvesenets distriktsadministrasjon. 
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Figur 4.1 Organisasjonskart for Statens vegvesen 
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5.  Ansvar 
5.1 Generelt om ansvar 
Statens vegvesen har mål- og rammestyring som førende styringsprinsipp. Mål- og rammestyr-
ingen skal sammen med etatens kvalitetssystem sikre at all virksomhet i Statens vegvesen er 
kundeorientert, effektiv og fremmer trivsel og godt arbeidsmiljø. Dette innebærer fastsetting av 
mål og rammer, delegering av ansvar og myndighet, samt krav til ledelse, oppfølging og doku-
mentasjon av resultater. Resultatansvaret, mål og resultatkrav skal avklares på alle nivå. Ansvaret 
skal være klart og udelt. Resultatansvarlig leder skal i størst mulig utstrekning ha hånd om nød-
vendige virkemidler for å oppnå resultater som forventes. 
HMS-ansvar er et linjeansvar 
Ansvar for HMS følger de kommandolinjer som fremgår av organisasjonsplanen. Ledere på alle 
nivå i Statens vegvesen har et spesifikt ansvar  for en kontinuerlig og hensiktsmessig erfarings-
tilbakeføring og iverksetting av forbedringstiltak. Dette skal inngå som en naturlig del av alle 
tilsattes oppdatering og opplæring innen HMS. 
 
Enhver leder i Statens vegvesen har, på sitt nivå, ansvar for å fastsette kvalitetsmål for helse, miljø 
og sikkerhet innenfor sitt arbeidsområde.  
 
Vegdirektøren/vegsjefen er ansvarlig for at det er opprettet en HMS-tjeneste i samsvar med lov 
og forskrift, og at det er utarbeidet et HMS-system slik HMS-forskriften fastsetter. 
 
Vegsjefen, for Statens vegvesen i fylket, og vegdirektøren, for Vegdirektoratet, har ansvar for at 
det utarbeides prosedyrer for oppfølging av hendelser med skade på helse, miljø og/eller sikkerhet 
og nestenulykker. Hvordan dette systematiske arbeidet skal organiseres og drives skal beskrives i 
kvalitetshåndbok innen HMS på nivå C. Vegsjefen har ansvar for at det blir utarbeidet 
beredskapsplaner innen HMS for aktuelle arbeidsområder. 
 
I punktene nedenfor er ansvarsbegrepene relatert til arbeidsmiljøloven. Dette fordi slike begreper 
kan ha et annet innhold i forhold til andre regelverk. Konsekvensen er at det ikke uten videre kan 
legges til grunn at en person med arbeidslederansvar etter arbeidsmiljøloven er arbeidsleder slik 
Hovedtariffavtalen bruker begrepet. (Arbeidsleder er her formann, verksmester og arbeidstaker i 
lignende stillinger som daglig leder, fordeler og kontrollerer det arbeid som utføres av arbeids-
takere de følger og har den direkte arbeidsledelse av.) 
Personalansvar 
Med personalansvar forstås det ansvar lederen har i forhold til arbeidstakeren. Dette gjelder 
kompetanseplanlegging, tilsettingsforhold, vurderinger i forbindelse med lokale forhandlinger 
m.v., gjennomføring av medarbeidersamtale osv. 
 
Personalansvaret skal følge linjen. Gjennom kvalitetsplanen skal det klargjøres hvor personal-
ansvaret ligger. 
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Type ansvar /  
ledernivå 
Arbeidsgiver-
ansvar 
Byggherre-
ansvar 
Delegert  
HMS-ansvar 
Personal-
ansvar 
Arbeidsleder-
ansvar 
Vegdirektør 
 
X X  X  
Vegsjef X 
 
X  X  
Avdelingsleder  
 
X X X  
Seksjonsleder/ 
prosjektleder 
 (X) (X) X X 
Gruppeleder/ 
byggeleder 
 (X) (X) (X) X 
 
Tabellen ovenfor viser hvor de forskjellige typer ansvar er plassert, og eventuelt kan plasseres 
(vist med parantes).  
5.2 Arbeidsgiveransvar 
Arbeidsgiver er i følge arbeidsmiljøloven “enhver som har tilsatt arbeidstakere for å utføre arbeid i 
sin tjeneste”. Den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten er i denne sammenheng å betrakte 
som arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ansvaret for at virksomheten er planlagt, organisert og 
gjennomført innenfor de rammene arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften fastsetter. 
 
Statens vegvesen som virksomhet er arbeidsgiver, men gjennom sin organisering av et vegdirekto-
rat og 19 vegkontorer/driftsenheter vil disse fremstå som selvstendige enheter hvor veg-
direktør/vegsjef er å betrakte som arbeidsgiver. Kontraktfestede mål, blant innenfor HMS-
området, følges opp gjennom årlige avtaler mellom vegdirektør og den enkelte vegsjef. 
Delegert HMS-ansvar 
Vegdirektøren/vegsjefen må delegere myndighet til å opptre i arbeidsgivers sted innenfor avgrens-
ede områder til noen av sine tilsatte ledere slik at disse får nødvendig fullmakt til å iverksette 
tiltak. Dette ansvaret benevnes delegert HMS-ansvar. Delegert HMS-ansvar er altså et ansvar 
overfor vegdirektøren/vegsjefen som man får gjennom en delegering av myndighet fra disse. 
Delegeringen skal være skriftlig. Arbeidsgiveransvaret kan ikke delegeres. 
 
Leder med delegert HMS-ansvar har ansvar for at arbeidstakerne får den opplæring som er på-
krevd for sikker utførelse av den aktuelle arbeidsoppgaven. Leder med delegert HMS-ansvar har 
også ansvaret for ulykkesberedskapen innenfor det arbeidsområdet han har HMS-ansvaret for. 
Arbeidslederansvar 
Arbeidstakere som har til oppgave å kontrollere eller lede andre arbeidstakere skal særlig påse at 
hensyn til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt under utførelse av de arbeidsoppgaver som hører 
til under deres arbeidsområder (jfr. AML §§ 14 e, 16.2 og 85).  
 
Arbeidsleder har en sentral rolle med å forebygge uhell og skader i sitt arbeid med å lede og kon-
trollere andre arbeidstakere. Arbeidslederen må derfor ha en organisatorisk plassering og nærhet 
til arbeidet som gir mulighet til å utøve ledelse og kontroll i praksis. Arbeidslederansvaret skal 
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som hovedregel innebære daglig tilstedeværelse og direkte arbeidsledelse der arbeidet foregår, og 
at det er klargjort hvem som har arbeidslederansvaret og hvilke plikter det innebærer. 
 
Arbeidslederens oppgaver/plikter skal fremgå av en skriftlig instruks/avtale mellom leder med 
delegert HMS-ansvar og vedkommende arbeidsleder. 
Arbeidstakers ansvar 
Alle arbeidstakere i Statens vegvesen har et ansvar for å ivareta egen helse, egen sikkerhet og ytre 
miljø. Arbeidstaker skal opptre slik at ikke andre arbeidstakere blir skadet eller utsettes for fare, 
og skal dessuten medvirke til å skape et så godt miljø som mulig på den enkelte arbeidsplass. 
 
Arbeidstakernes aktsomhetsplikt innebærer å ta de nødvendige hensyn til sikkerhet og helse i 
arbeidet. Det må i denne sammenheng legges vekt på hva man kan forvente at en person i ved-
kommende stilling på det konkrete arbeidsområdet vet eller bør vite, og kan eller bør kunne (jfr. 
AML § 86). 
 
Arbeidstaker har dessuten plikt til å medvirke til tiltak som kan forbedre helse, miljø og sikkerhet 
på egen arbeidsplass. 
5.3 Byggherreansvar 
Byggherreforskriften gjelder for alt midlertidig arbeid. For midlertidig arbeid ut over 30 virke-
dager kreves også forhåndsmelding til Arbeidstilsynet.  
 
Byggherreforskriften presiserer at byggherren har medansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø blir ivaretatt helt fra starten av et prosjekt. Dette innebærer at byggherrens ansvar 
ikke bare er begrenset til anleggsfasen, men også er viktig i prosjekteringsfasen. For Statens veg-
vesen vil prosjekteringsfasen vanligvis bety byggeplanlegging. Det må også vurderes om løsninger 
som fastlegges under reguleringsplanarbeidet vil få innvirkning på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
 
Byggherreansvaret forvaltes normalt av myndighetsavdelingene, dvs. Utbyggings- og Trafikk-
avdelingene. Statens vegvesen ved vegsjefen er å betrakte som byggherre når etaten er oppdrags-
giver ved prosjektering og gjennomføring av et byggeprosjekt. Vegsjefen skal delegere myndighet 
til den avdelingen som er oppdragsgiver ved prosjektering og gjennomføring av bygge- og 
anleggsarbeider. Produksjonsavdelingen er å betrakte som byggherre ved utbyggingsprosjekter 
som i sin helhet utføres i regi av avdelingen, for eksempel hvis Produksjonsavdelingen bruker 
innleide firma til å oppføre et bygg. 
 
Statens vegvesen ved byggherren har det overordnete ansvar for å iverksette tiltak hvis planene 
for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ikke følges opp av virksomhetene som utfører arbeidet. Slike 
tiltak skal iverksettes på grunnlag av tilbakemeldinger og avviksrapporter. 
Spesielle ansvarsforhold ved arbeid over fylkesgrensene 
For arbeidstakere som utfører arbeid for et annet vegkontor enn der de er tilsatt, skal HMS-
ansvaret skriftlig avtales mellom vegkontorene (se vedlegg 5). Avtale om ansvarsforhold mellom 
vegkontorene ved arbeid for andre vegkontorer skal inngå som en del av kvalitets-/HMS-planen 
for oppgaven. Kopi av avtalen skal sendes HMS-tjenesten ved begge vegkontor, slik at oppfølg-
ing kan avtales. 
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På tilsvarende måte skal øvrig ansvarsavklaring mellom vegkontor der arbeidstakeren er tilsatt og 
det vegkontor som skal utføre arbeid ordnes.  
Spesielle forhold for ledere som arbeider over fylkesgrensene 
Ledere som utfører arbeid ved et annet vegkontor enn der han er tilsatt, kan gjennom den skrift-
lige avtalen (vedlegg 5) bli pålagt et delegert HMS-ansvar med linjeansvar koblet til linjen ved det 
vegkontor arbeidet utføres. 
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6. Styrende dokumenter 
Lover, forskrifter, spesielle tillatelser og dispensasjoner med hjemmel i disse utgjør sammen med 
internt regelverk i Statens vegvesen de styrende dokumentene for etatens virksomhet. Internt 
regelverk innbefatter håndbøker, rundskriv, meldinger og likelydende brev til vegkontorene. 
6.1 Eksternt regelverk 
- Lover 
- Arbeidsmiljøloven 
- Brannfarlighetsloven  
- Brannvernloven  
- Forurensningsloven 
- Likestillingsloven 
- Lov om eksplosive varer  
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  
- Lov om vern mot tobakkskader  
- Plan- og bygningsloven 
- Produktkontrolloven 
- Tjenestemannsloven 
- Vegloven 
- Vegtrafikkloven  
Forskrifter 
- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherre-
forskriften) 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften) 
- Forskrift om verne- og helsepersonale  
- Forskrifter med utfyllende retningslinjer for varsling av arbeid på offentlig veg (håndbok 051 - 
Arbeidsvarsling) 
- Instruks for Vegdirektoratet og Vegvesenets distriktsadministrasjon 
- Øvrige forskrifter gitt med hjemmel i gjeldende lover (nevnt under avsnittet Lover) 
Spesielle tillatelser og dispensasjoner 
- Asfaltverk 
- Pukkverk  
- Knuseverk 
- Mudring og dumping av mudringsmasse 
- Dispensasjoner etter HMS-lovgivningen 
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6.2 Internt regelverk 
Håndbøker 
Vegdirektoratet har hovedansvaret for utarbeidelse og ajourhold av håndbøkene i Statens 
vegvesen.  
 
Håndbøkene utgis på 2 nivåer: 
 
Nivå 1 - Rød farge på omslaget - omfatter forskrifter, normaler og retningslinjer godkjent 
av overordnet myndighet eller av Vegdirektoratet etter fullmakt. 
 Denne typen håndbøker er obligatoriske og skal følges. 
 
Nivå 2 - Blå farge på omslaget - omfatter veiledninger, lærebøker og vegdata godkjent av 
den avdeling som har fått fullmakt til dette i Vegdirektoratet. Bør følges. 
 
I styringssammenheng er det håndbøker på nivå 1 som er sentrale. En oversikt over håndbøker på 
nivå 1 som har betydning for eller berører etatens HMS-arbeid finnes i vedlegg 2.  
Rundskriv, meldinger og likelydende brev 
Rundskriv og meldinger utgis av Vegdirektoratet bl. a. om rettelser av lover og regler og erstatter 
gjerne et gammelt rundskriv eller melding når rettelser er nødvendig. Rundskriv og meldinger 
brukes også når Vegdirektoratet har meddelelser av annen allmenn interesse. Likelydende brev til 
vegkontorene har samme status som meldinger. 
 
En oversikt over gjeldende rundskriv som berører HMS-området er gitt i vedlegg 3. 
6.3 Avtaler i arbeidslivet 
- Hovedavtalen i staten kap.7 - Forholdet til arbeidsmiljøloven 
- Særavtaler m.v. angående lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i vegarbeidsdriften og 
brakkepersonalet. 
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7.  Verneombud, arbeidsmiljøutvalg og HMS-personale  - 
 organisering og oppgaver 
7.1 Generelt 
Organisering og oppfølging av HMS-arbeidet er et arbeidsgiveransvar som er tillagt vegdirek-
tør/vegsjef (jfr. AML § 12 og HMS-forskriften § 5). For å støtte vegdirektøren, vegsjefene og 
linjeledelsen forøvrig skal det opprettes en støttefunksjon/stabsfunksjon som har HMS som sitt 
arbeidsfelt (jfr. AML § 30. Verne- og helsepersonale). Det er linjeledelsens ansvar at  helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid er en integrert del av all planlegging og utførelse på alle fagområder. 
Linjeledelsen går fra og med vegdirektør eller vegsjef, til arbeidsleder. 
 
HMS-personalet forpliktes av Vegdirektørens og vegsjefens mål for helse-, miljø- og sikkerhets-
arbeidet. Dette gjelder også for innleide bedriftshelsetjenester. 
7.2 Organisering 
K-HMS-stab i Vegdirektoratet 
Vegdirektøren har opprettet en K-HMS-stab. Denne staben skal ha en støttefunksjon for veg-
direktøren og styringsavdelingene i etatsdekkende kvalitets- og HMS-spørsmål. Staben skal ha en 
koordinerende funksjon for HMS-tjenesten på etatsnivå. 
HMS-tjenesten ved vegkontorene og i Vegdirektoratet 
HMS-tjenesten utøves av verneteknisk og helsefaglig personale (HMS-personale). Det skal ved 
alle vegkontorene og i Vegdirektoratet være tilsatt verneleder. Den helsefaglige delen av tjenesten 
kan være forskjellig organisert og bemannet, avhengig av om det er egenordning eller det kjøpes 
slik tjeneste. HMS-personalet skal ha en fri og uavhengig stilling (jfr. AML § 30.3) og ha 
anledning til direkte faglig rapportering til vegdirektør/vegsjef. 
7.3 HMS-tjenestens arbeidsoppgaver 
HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. HMS-tjenesten skal være en sak-
kyndig, rådgivende og koordinerende instans for arbeidsgiver, arbeidstakere, verneombud og 
AMU. 
 
HMS-tjenesten skal delta i rusmiddelomsorgen i Statens vegvesen i samsvar med etatens  sentrale 
retningslinjer (av 1. jan.1984) og delta i AKAN-utvalg eller tilsvarende utvalg. HMS-tjenesten 
skal påse og bidra til at det drives et aktivt holdningsskapende arbeid for å forebygge 
rusmiddelmisbruk. 
 
Vernetjenestens oppgaver er bestemt av arbeidsmiljøloven med forskrifter (HMS-forskriften og 
AT nr. 321, 383 og 518), samt beslutninger fattet av arbeidsmiljøutvalget og Vegdirektøren/veg-
sjefen. 
 
Alle arbeidstakere i Statens vegvesen skal ha et tilbud om helsefaglige tjenester. Denne tjenesten 
kan enten utføres av egne tilsatte eller kjøpes av organiserte bedriftshelsetjenester eller som en 
kombinasjon.  
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7.4 HMS-tjenestens ansvar og oppgaver ved arbeid over fylkesgrensene 
HMS-tjenesten skal påse at medisinske opplysninger som er nødvendige for å ivareta den tilsattes 
helse og sikkerhet blir kjent for HMS-tjenesten ved det andre vegkontoret når den tilsatte utfører 
arbeid for et annet vegkontor. HMS-tjenesten ved de to vegkontorene skal samarbeide, slik at 
arbeidstakeren får de undersøkelser som arbeidsmiljøet tilsier. Dette skal dokumenteres i 
arbeidstakerens journal. Ansvaret for oppfølgingen tilligger HMS-tjenesten på det sted ved-
kommende arbeider. 
 
Gjennom kvalitetsplaner/HMS-planer klargjøres det hvilke helseundersøkelser som skal foretas og 
hvordan disse skal rapporteres. For tilsatte som inngår i et AKAN-opplegg må oppfølgingsansvar 
være avklart på forhånd og avtales mellom de to HMS-tjenestene på vegkontorene.  
7.5 Arbeidsmiljøutvalg 
I Statens vegvesen skal det være minimum ett arbeidsmiljøutvalg ved Vegvesenets virksomhet i 
hvert fylke og i Vegdirektoratet. Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som 
skal virke for gjennomføringen av krav nedfelt både i arbeidsmiljøloven og den øvrige lovgiv-
ningen  som omfattes av HMS-forskriften. 
 
Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal oppnevnes/velges for to år av gangen. Arbeidsmiljø-
utvalget kan nedsette underutvalg når det anses som hensiktsmessig. 
7.6 Verneområder - verneombud - hovedverneombud 
Arbeidsmiljøutvalget skal dele inn virksomheten i verneområder. I hvert verneområde anbefales 
det opprettet en HMS-gruppe hvor verneombud, tillitsvalgt, arbeidsleder(e) og ledere med HMS-
ansvar er representert. 
 
I hvert verneområde skal det velges et verneombud. Verneombudets arbeidsoppgaver er beskre-
vet i arbeidsmiljølovens § 26, i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AT-321 / AT-
383), samt i Hovedavtalen §§ 26-29. 
 
Det skal velges ett hovedverneombud ved hvert vegkontor og ett i Vegdirektoratet. Hovedverne-
ombudet har ansvaret for å samordne verneombudenes virksomhet og skal være medlem av ar-
beidsmiljøutvalget. Hovedverneombudet skal velges eller utnevnes for to år av gangen, og bør ha 
samme administrative tilknytning til organisasjonen som HMS-tjenesten. 
7.7 Sentral HMS-gruppe 
I Statens vegvesen har det vært en sentral HMS-gruppe. Gruppen har hatt en rådgivende og 
koordinerende funksjon overfor Vegdirektoratet/K-HMS-staben. Den har bestått av verneledere, 
helsefaglige personer og  hovedverneombud. Vegdirektoratet vil etter behov fortsette med denne 
ordningen. 
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8. Bemanning, kompetanse og motivasjon 
For at Vegvesenet skal være konkurransedyktig er det en forutsetning at personalressursene er 
tilpasset de oppgaver Statens vegvesen skal løse. 
8.1 Bemanning, kompetanse og opplæringsplaner 
Etatens kompetansebehov skal alltid vurderes med bakgrunn i de oppgaver som skal løses. Det 
skal utarbeides kompetanse- og opplæringsplaner som dekker behovene. Fagavdelingene har 
ansvar for at arbeidstakerne får grunnleggende HMS-opplæring og at denne kontinuerlig vedlike-
holdes og videreutvikles. Den enkeltes totale kompetanse skal være tilpasset og relevant for de 
oppgaver som skal løses. Alle ledere skal legge forholdene til rette for arbeidstakernes faglige 
utvikling. Det skal ved hvert vegkontor og i Vegdirektoratet være en samlet dokumentasjon over 
opplæring og kompetanse innen HMS. 
Vernerunder 
For å observere og vurdere om arbeidsmiljøet er tilfredsstillende skal leder sammen med verne-
ombudet gjennomføre vernerunder (eller HMS-runder) innen enheten. Disse rundene skal følge et 
eget skjema som er utarbeidet for dette formålet innen hver driftsenhet. 
Medarbeidersamtale 
Alle ledere skal årlig gi sine tilsatte tilbud om medarbeidersamtale. Samtalene skal følge et syste-
matisk opplegg. Helse, miljø og sikkerhet skal være en del av medarbeidersamtalen. 
8.2 Grunnleggende HMS-opplæring 
Alle arbeidstakere, også i enmannsbedrifter og hos underentreprenører som utfører arbeid der 
Statens vegvesen er hovedbedrift, skal gis en grunnleggende sikkerhetsopplæring, med basis i 
produksjonsavdelingens grunnkurs i HMS. Sikkerhetsopplæringen dokumenteres med utstedelse 
av sikkerhetskort. Firmaer som utfører selvstendige entrepriser adskilt fra tilsatte i Statens veg-
vesen omfattes ikke av kravet, da slike firmaer forutsettes å følge sine egne retningslinjer. 
 
Ledere med HMS-ansvar har ansvar for at arbeidstakerne får den opplæring som er påkrevd for 
sikker utførelse av arbeidsoppgavene. 
 
Grunnkurset (40 t) i arbeidsmiljø skal gi en innføring i generelle spørsmål knyttet til arbeids-
miljøet, arbeidsmetoder og gjeldende lovverk. Opplæringen skal være mest mulig tilpasset ar-
beidsoppgaver og problemstillinger som er aktuelle for Statens vegvesen. Denne håndboka skal 
benyttes til å gi en overordnet innføring i etatens systematiske helse-, miljø-  og sikkerhetsarbeid. 
 
Ledere og verneombud skal ha spesiell kompetanse innenfor HMS-området. I tillegg til grunn-
kurset (40 t) og innføring i vegkontorets/Vegdirektoratets HMS-system skal det gjennomføres 
kontinuerlig faglig oppdatering som skal gi: 
  
- oppdatering av HMS-kompetansen 
- innføring i nye bestemmelser og krav 
- erfaringsoverføring fra gjennomførte HMS-revisjoner 
- motivering i det videre HMS-arbeid 
- erfaringsoverføring fra rapporter om uønskede hendelser og forhold 
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Denne matrisen angir det minimumskrav til opplæring innen HMS som stilles til de forskjellige 
personalgruppene. 
Videreformidling  
Ledere som har gjennomgått opplæring i eget HMS-system, skal informere sine underordnede om 
forhold som har betydning for eller berører arbeidet i egen enhet. 
 
Kravet om å videreføre informasjon til egen enhet gjelder også for øvrig opplæring innen HMS. 
 
 
8.3 Motivasjon 
Ledere skal motivere sine underordnede til positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet, og 
skal gjennom eget eksempel sette standard for HMS-arbeidet. Alle ledere skal opptre korrekt og 
påtale avvik. 
 
Opplæring 
Målgruppe Eksterne krav Interne krav Hyppighet Dokumentasjon 
Ledere med delegert 
HMS-ansvar 
 
40-timers 
grunnkurs  i 
arbeidsmiljø 
Opplæring i eget 
HMS-system  
(nivå C) 
Kurs i delegering  
Hvert 10. år 
(gjenopp-
friskingskurs) 
Før avtale 
underskrives 
 
Kursbevis 
Arbeidsledere 
HMS-koordinatorer 
Verneombud 
AMU-medl. 
40-timers 
grunnkurs  i 
arbeidsmiljø 
Opplæring i eget 
HMS-system  
(nivå C) 
Hvert 10. år 
(gjenopp- 
friskingskurs) 
 
Kursbevis 
Ansv. 
arbeidsvarsling/ 
trafikkdirigenter 
 Kurs i arbeidsvarsling  Kursbevis 
Alle som arbeider 
på veg/anlegg 
 Kurs i førstehjelp 
Gjenoppfriskingskurs i 
førstehjelp 
 
Hvert 3. år 
Kursbevis 
Alle i utedriften 
Alle innleide som 
utfører arbeid for 
Vegvesenet i ute-
driften 
 Grunnleggende 
sikkerhetsopplæring 
 
Videregående 
sikkerhetsopplæring 
Ved inntak. 
 
 
Minst hvert 5. år 
forutsatt opp-
datering i 
perioden. 
Sikkerhetskort 
 
 
Kurs-/møtereferat 
 
 
 
 
Alle 
Sørge for at 
arbeidstakerne 
har tilstrekkelige 
kunnskaper og 
ferdigheter i eget 
HMS-system 
Sørge for at 
arbeidstakerne har 
tilstrekkelige 
kunnskaper og 
ferdigheter i HMS-
system på nivå C 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
Kurs-/møtereferat 
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For at Statens vegvesen skal oppnå sine overordnede mål  må medarbeiderne på alle nivå være 
motiverte og engasjerte, og innse at HMS-arbeidet er en viktig og nødvendig forutsetning for å nå 
målene. Motiverte medarbeidere gjør et godt arbeid, ønsker å utvikle seg og våger å ta ansvar for 
nye oppgaver. 
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9. Kartlegging, tilrettelegging av arbeidet og risikovurdering  
Det er bedre å forebygge skader på mennesker og miljø enn å reparere dem i etterkant. 
9.1 Kartlegging av forholdet mellom arbeidsmiljø og helse 
Ved alle arbeidsplasser skal forholdet mellom arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø kartlegges 
minst en gang hvert tredje år og kartleggingen følges opp i de mellomliggende år i samsvar med 
Vegdirektoratets prosedyrer (Se prosedyrer for Helsekontakt). 
 
Kartleggingen skal rettes mot den tilsattes, eller grupper av tilsattes psykiske og fysiske reaksjo-
ner på arbeidsmiljøet. Medisinsk undersøkelse er frivillig unntatt undersøkelser der forskrift på-
legger arbeidsgiver særlig helseovervåking. Avslag skal dokumenteres i den tilsattes journal og 
bekreftes ved underskrift.  
 
Kartleggingen skal gi en vurdering av helserisiko i arbeidsmiljøet og undersøke om noen allerede 
har fått skade pga.arbeid eller arbeidsmiljø. Funn og vurderinger skal legges fram for ledelsen og 
inngå som en del av grunnlaget i HMS-plan ( Se kap.9.3 og prosedyrer for Helsekontakt) 
 
Ved individuell kartlegging skal den tilsatte fylle ut skjema fastsatt av Vegdirektoratet. Helse-
tjenesten benytter svarene (anonymisert) i sin rapport til ledelsen etter kartleggingen. Helse-
tjenesten skal registrere funksjonelle funn og evt.yrkesrelasjon på fastsatt skjema. 
 
Før kartleggingsmetoden settes i verk i virksomheten skal den legges fram for Arbeidsmiljø-
utvalget og deretter gjøres kjent for alle tilsatte.  
9.2 Tilrettelegging av arbeidet  
Ledere skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere belastende og helseskadelig 
arbeid. Sammen med HMS-personalet og berørte arbeidstakere kan det være nødvendig å gjen-
nomføre forbedringstiltak som for eksempel gjelder: 
- organisering av arbeidet 
- lokaler 
- inventar 
- utstyr og tekniske hjelpemidler 
- samarbeidsrelasjoner 
- styrings- og planleggingssystemer som bidrar til å påvirke arbeidstakt og arbeidsinnhold 
 
Det skal søkes å finne en praktisk løsning for arbeidstakere som har særlig behov for tilrette-
legging av arbeidet på grunn av helsemessige årsaker. 
Arbeid med kjemiske stoffer og produkter 
Ved bruk av kjemiske stoffer og produkter skal arbeidsprosessene og arbeidet for øvrig tilrette-
legges slik at man ikke utsettes for helserisiko, og at arbeidstakerne er sikret mot ulykker, helse-
skader eller ubehag. 
 
Informasjon om kjemiske stoffer og produkter skal gis i våre HMS-datablader, som skal fore-
finnes på de arbeidsplasser der stoffene eller produktene brukes. 
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Helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer og produkter skal ikke brukes dersom de kan erstattes 
med stoffer som er mindre farlige for arbeidstakerne. 
Fysisk belastende arbeid 
Arbeidet skal tilrettelegges på en slik måte at arbeidstakere ikke utsettes for ensidige og statiske 
belastninger som kan medføre helseskade. Hjelpemidler og redskap tilpasses arbeidstakeren slik at 
uheldige arbeidsstillinger og tunge løft som kan føre til belastningslidelser unngås. 
Tilrettelegging med tanke på psykososialt arbeidsmiljø 
Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeid skal leder med HMS-ansvar sørge for en 
enkeltvis og samlet vurdering av de organisatoriske forhold som  har betydning for arbeidet, på en 
slik måte at det fremmer trivsel og godt arbeidsmiljø. 
 
Ved planlegging og tilrettelegging av arbeidet skal det tas hensyn til arbeidstakernes individuelle 
forutsetninger og behovet for variasjon i arbeidsoppgaver. 
Hensyn til det ytre miljø 
Arbeidet skal tilrettelegges slik at hensynet til det ytre miljø blir ivaretatt og ikke påføres unødige 
skader. 
 
For å unngå unødig påvirkning av det ytre miljø og for å spare naturressursene skal det gjennom-
føres praktiske miljøtiltak som avfallsreduksjon og kildesortering/gjenvinning, samt tiltak for å 
hindre forurensende utslipp. 
9.3 Tilrettelegging av arbeidet av medisinske årsaker 
Ved alle arbeidsplasser skal arbeidet tilrettelegges slik at arbeidet er i samsvar med den tilsattes 
helsetilstand og slik at den tilsatte så langt mulig kan fortsette i sitt arbeid selvom helsetilstanden 
er redusert ved slitasje, sykdom eller skade. Om nødvendig skal det så langt mulig finnes annet 
arbeid i virksomheten. 
 
Tilretteleggingen skal hvis mulig skje før den tilsatte blir sykmeldt. For å sikre at arbeidet er i 
samsvar med den medisinske tilstand skal Vegdirektoratets prosedyrer følges. (Se prosedyrer for 
tilrettelegging av arbeidet av medisinske årsaker). 
 
For å sikre at nytilsatte har et passende arbeid skal alle ved tilsetting gi helseopplysninger til 
HMS-tjenestens helsepersonale. Opplysningene skal gis på skjema “Arbeids- og helseopplysninger 
ved tilsetting” 
 
Hvis den tilsatte er blitt sykmeldt skal tiltak som er planlagt for bedriftsintern attføring av arbeids-
giver meldes på RTV-blankett 3.14 senest etter 8 ukers sykmelding. 
 
Virksomheten skal legge prosedyrene fram for Arbeidsmiljøutvalget og gjøre kjent for de tilsatte 
at slike prosedyrer er tatt i bruk og hva som er formålet med dem. 
 
HMS-tjenesten skal i sin årsmelding opplyse om hvor mange slike saker de har behandlet i løpet 
av året, i hvilken avdeling og med hvilket resultat. 
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9.4 Krav om plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-plan) 
Ved all virksomhet i Statens vegvesen, også i planleggingsfasen skal det utarbeides en plan for 
helse, miljø og sikkerhet. Dette er en innskjerpelse i forhold til Byggherreforskriftens krav om 
SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), det vil si at også ytre miljødelen skal dekkes. 
Hensikten med en HMS-plan er at byggherren skal kunne forvisse seg om at all aktivitet blir 
planlagt og gjennomført på en slik måte at arbeidstakerne ikke risikerer yrkesbetingede skader 
eller sykdommer og at hensynet til ytre miljø blir ivaretatt. Slik HMS-plan kan, når det er 
hensiktsmessig, innarbeides i kvalitetsplanen for virksomhet/prosjekt. 
 
Det skal utarbeides avtaler mellom byggherre/prosjektleder og entreprenør/produksjonsavdelingen 
som omfatter HMS på lik linje med tekniske og økonomiske avtaler. Avtalen skal klargjøre hvem 
som er HMS-koordinator i gjennomføringsfasen og hvordan rapportering skal skje. 
9.5 Risikovurdering 
Kartlegging av risiko 
Enhver leder er ansvarlig for å  kartlegge HMS-forholdene på sitt ansvarsområde, bl.a. utarbeide 
risikoanalyse før arbeid settes i gang. Kartleggingene skal dekke nåværende og planlagte endrin-
ger av anlegg, prosedyrer, organisering og personalets kompetanse. Kartleggingene skal være 
planlagt m.h.t. tidsfrekvens, form og innhold. De kartlagte farene og problemene skal analyseres 
videre. 
Plan for å redusere risiko 
For hver fare og problem som vurderes å innebære høy risiko, skal det lages en plan for å redusere 
risikoen. Planen skal som minimum skille mellom betydelig, middels og liten risiko. For 
farer/problemer som innebærer en betydelig til middels risiko, skal planen inneholde tiltaksbe-
skrivelse, blant annet beskrive verne-/sikringsutstyr, ansvarlig person/enhet for gjennomføring og 
tidsfrist for gjennomføring. Dersom gjennomføringen ikke kan skje i tråd med planene, skal dette 
betraktes som et avvik og behandles etter de prosedyrer som systemet legger opp til for avviksbe-
handling. 
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10. Kjøp av varer og tjenester / kontrahering  
10.1 Kjøp av varer og tjenester 
Generelt 
Statens vegvesen skal stille samme krav til eksterne som til interne leveranser. Også konsulenter 
som arbeider for Statens vegvesen skal tilfredsstille gitte krav og skal ha en tilstrekkelig kunnskap 
om HMS-systemet i Statens vegvesen slik at dette blir innarbeidet i planer og beskrivelser. 
Kjøp av kjemikalier 
I Statens vegvesen er det ikke tillatt å anskaffe eller bruke kjemikalier uten at HMS-datablad er 
innhentet og vurdert. Det er heller ikke tillatt å ta imot prøver av kjemikalier uten at HMS-
datablad er vurdert på forhånd. HMS-datablad skal forefinnes og være utformet i henhold til 
gjeldende regelverk. 
 
Ved valg av kjemikalier er det hensynet til arbeidstakers helse som skal veie tyngst. 
 
I Statens vegvesen er det opprettet en sentral database, som inneholder HMS-datablad for kjemi-
kalier som er i bruk. Oppdateringen og vedlikeholdet av den sentrale databasen er tillagt K-HMS-
stab i Vegdirektoratet. Ved hvert vegkontor og i Vegdirektoratet skal det være et produktregister 
over kjemikalier som er i bruk. Hvert enkelt ansvarsområde skal ha sitt eget produktregister med 
HMS-datablader på de kjemikalier som er i bruk. Ved arbeidsplasser der kjemikalier er i bruk skal 
det finnes papirkopi av HMS-databladene. 
Kjøp av maskiner og utstyr 
Før valg av nye maskintyper, skal leder med delegert HMS-ansvar sørge for at det foretas en 
HMS-vurdering som dokumenteres ved bruk av sjekkliste (jfr. Sjekkliste for vurdering av sikker-
het og arbeidsmiljø på vegarbeidsmaskiner i Statens vegvesen, 1992). Det skal følge bruksan-
visning/ brukerhåndbok skrevet på norsk med alt utstyr og alle maskiner som Statens vegvesen 
kjøper. I forbindelse med overlevering av nye maskiner og nytt utstyr skal det gis nødvendig 
opplæring. 
Innleie av biler og maskiner 
Utstyr og maskiner som leies inn til Statens vegvesen skal oppfylle gitte minimumskrav nedfelt i 
håndbok 128. Førere av innleide maskiner og biler skal gis en grunnleggende sikkerhetsopplæring 
som dokumenteres ved utstedelse av sikkerhetskort (jfr. kap. 8.1). 
10.2 Kontrahering av bygge- og anleggsarbeid 
Generelt 
Bygge- og anleggsarbeid innbefatter i denne sammenheng nybygging, vedlikehold og driftstiltak. 
Slikt arbeid utføres enten av egen produksjonsavdeling eller som entreprise utført av entreprenør. 
Det skal stilles samme HMS-krav til arbeid som gjøres i egen regi som til arbeid utført av entre-
prenør. 
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Anbudsgrunnlag/avtalegrunnlag 
Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas og vektlegges i anbudsgrunnlaget/avtalegrunnlaget. Det 
skal også vektlegges at bygge- og anleggsarbeidet gjennomføres med “akseptabel” HMS-risiko og 
at nødvendig vedlikehold og drift senere kan gjennomføres uten at helse- og miljømessige skader 
påføres. 
Kontrahering/avtaleinngåelse 
Kontrahering skal skje i samsvar med håndbok 066 - Anbudsgrunnlag bygge- og anleggsarbeid. I 
anbudsgrunnlaget skal følgende HMS-forhold klargjøres: 
 - Hvilken bedrift som skal være hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven §15. 
 - Hvilket ansvar vedkommende bedrift skal ha. 
 - Hvilke krav som stilles til kvalitetssikring (inkl. HMS). 
 - Registreringsprosedyrer, krav til melding/varsling og krav til dokumentasjon. 
 - Forhold til underentreprenører. 
 - Byggherrens sanksjonsrett. 
Oppfølging i byggefasen 
De krav som settes skal følges opp, og det skal reageres på brudd på sikkerhetsbestemmelsene 
eller manglende oppfylling av HMS-krav (jfr. kap. 13). Påviste avvik skal følges opp. Byggherren 
skal ha en byggeledelse med tilstrekkelig kompetanse innen HMS som skal følge opp arbeidene i 
byggeperioden. 
Avslutning av arbeidsoppdrag 
I forbindelse med avslutning av utførte arbeidsoppdrag skal det avholdes overtakelsesforretning 
hvor forhold knyttet til HMS skal dokumenteres. Slike hensyn skal også vektlegges i garanti-
perioden. Statens vegvesen skal være forbilledlig i å få gjennomført god opprydding etter at an-
legg er avsluttet. 
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11. Ulykkesberedskap 
11.1 Generelt - beredskapsplan 
Ved hjelp av risikovurderinger (jfr. kap. 9.2) skal mulige farer og problemer kartlegges slik at 
ulykkespotensialet ved Statens vegvesens ulike virksomheter kan avdekkes, og det skal lages en 
plan for å redusere risikoen. Uansett hvor god forebyggingen er vil det kunne oppstå ulykker med 
skade på personer, miljø og materiell. Derfor skal Statens vegvesen ha en ulykkesberedskap til-
passet risiko og arbeidsoppgaver ved den enkelte arbeidsplass. Beredskapen skal redusere omfang 
og skadegrad når ulykker først inntrer. Endring av beredskapen skal vurderes når arbeids-
prosessene endres på en arbeidsplass. 
 
Beredskapen skal også gjelde ulykker som involverer andre enn dem som arbeider på stedet. 
Beredskapsplanen skal underskrives av leder med delegert HMS-ansvar. 
11.2 Samordning med kommunal og statlig beredskap mot forurensning 
Når Statens vegvesen driver virksomhet som kan medføre fare for akutt forurensning skal leder 
med HMS-ansvar sørge for en beredskap for å oppdage, forhindre, begrense og fjerne virkningen 
av forurensningen. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurens-
ning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.  
 
Når det er nødvendig skal det utarbeides egen beredskapsplan for virksomheten. Når beredskapen 
og beredskapsplanen utarbeides skal man  ta hensyn til allerede etablerte beredskapsordninger i 
området, det vil si å etablere samordnede kommunale/interkommunale og statlige beredskapsord-
ninger. 
11.3 Oppfølging og etterarbeid etter alvorlige arbeidsulykker 
Ved den enkelte arbeidsplass skal det være beredskapsplaner som viser hvordan ledelse (inkl. 
avdelingsledelsen) og arbeidstakere skal opptre i ulykkessituasjoner, samt hvordan oppfølging skal 
skje etter alvorlige ulykker. 
 
Hvert vegkontor skal opprette en beredskap med relevant fagkunnskap rettet mot menneskers 
følelsesmessige reaksjoner før, under og etter svære påkjenninger der liv alvorlig trues eller går 
tapt. Den skal bidra til at ledelse og tilsatte har forhåndskunnskap om følelsesmessige reaksjoner 
og viktigheten av rask og riktig omsorg for å forebygge senreaksjoner. Etter en ulykke skal disse 
bistå ledelsen i oppfølgingen av ulykken.  
 
En oppfølging skal som minimum inneholde disse punktene: 
· Emosjonell førstehjelp, i tillegg til fysisk førstehjelp, til alle involverte. 
· Samling med alle involverte før man går hver til sitt. 
· Informasjonsmøter fra ledelsen om selve ulykken og eventuelle årsaksforhold. 
· Oppfølging av alle involverte ca. 3 måneder etter ulykken. 
· Informasjon og oppfølging av pårørende gjennom politiet 
 
Etter alvorlige ulykker skal det nedsettes en intern granskingsgruppe. Denne skal avgi rapport om 
ulykken og evaluere det arbeid som er gjort i forbindelse med ulykken og i tiden etterpå. 
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Leder med delegert HMS-ansvar skal holde pårørende informert om hva som skjer i tiden etter en 
ulykke og hvilke rettigheter de har. 
 
Med hensyn til praktisk gjennomføring vises til rundskriv nr. 90/41, Katastrofepsykiatri/psykisk 
førstehjelp for tilsatte i Statens vegvesen i forbindelse med ulykker. 
11.4 Informasjon ved større ulykker 
Generelt 
Politiet har hovedansvar for ekstern informasjon (pårørende m.v.) i forbindelse med større ulykker 
og katastrofer. Vegvesenet har ekspertise og skal assistere politiet gjennom Vegmeldingsentralen 
og vegtrafikksentralen samt informasjonstjenesten på vegkontorene og i Vegdirektoratet. Varsling 
av pårørende og informasjon til pressen om dødsfall, skadde og overlevende skal gå gjennom 
politiet. 
Kontakt med media 
Alle som blir berørt av en ulykke av et visst omfang, må regne med å komme i medienes søkelys. 
Jo større omfang en ulykke  har jo større vil tilstrømningen av journalister/reportere være. Vær 
forberedt på at mediene som oftest vil få vite om ulykken umiddelbart etter at den er skjedd. 
 
Ved hvert vegkontor og i Vegdirektoratet skal det utarbeides en plan som beskriver kontakten 
med media (hvem, når, hvordan m.v.) ved større ulykker. 
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12. Revisjoner - internt tilsyn  
Statens vegvesen skal gjennom internt tilsyn, dvs. kontroll og revisjoner,  foreta en systematisk 
overvåkning og gjennomgang av HMS-systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt. 
 
 
Plan, krav Aktivitet, resultat
Identifisere avvik
Bekrefte
overensstemmelse
 
 
Figur 12.1 Hva vi ser etter i en revisjon 
 
Revisjonene kan gjelde internt i egen virksomhet (1. parts revisjon ) eller eksternt hos underleve-
randører m.v. og virksomheter hvor Statens vegvesen er tilsynsmyndighet (2. parts revisjoner). 
 
Tilsatte i virksomheter som utfører arbeid innenfor områder hvor Vegvesenet etter arbeidsmiljø-
loven er hovedbedrift, er, hvis ikke annet er avtalt, underlagt HMS-systemet i Statens vegvesen 
og de samme bestemmelser som gjelder for Vegvesenets egne tilsatte. 
 
For å kunne gjennomføre revisjoner/kontroll av HMS-systemet til underentreprenører og innleide 
skal dette tas med i anbudsgrunnlaget og nedfelles i kontrakten.  
 
Statens vegvesens interne tilsyn skal foregå på tre nivå, enten som HMS-systemrevisjon, HMS-
revisjon eller som kontroll. 
12.1 HMS-systemrevisjon 
En HMS-systemrevisjon er en systematisk granskning av HMS-systemet ved en større enhet i 
Statens vegvesen, normalt Vegdirektoratet eller et vegkontor, for å fastslå om HMS-aktiviteter og 
tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, om de er effektivt gjennomført og 
er hensiktsmessige for å oppnå målene. 
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Oppdrags-
giver
Revidert
enhet Revisor
 
 
Figur 12.2 Partene i en revisjon 
 
HMS-systemrevisjonen er en kvalitetsrevisjon i samsvar med definisjonen i håndbok 144, og skal 
gjennomføres i henhold til kravene i NS-ISO 10011. HMS-systemrevisjonen kan utføres separat 
eller som en integrert del av en mer omfattende kvalitetsrevisjon. 
 
HMS-systemrevisjoner initieres av Vegdirektøren eller vegsjefen, og gjennomføres i henhold til 
håndbok 144. 
12.2 HMS-revisjoner 
HMS-revisjoner initieres normalt av vegsjefen eller en styringsenhet i Vegdirektoratet, og om-
fatter et eller flere ansvarsområder ved et vegkontor (revidert enhet). 
 
HMS-revisjonene skal normalt utføres etter samme mal som HMS-systemrevisjoner, selv om disse 
normalt er av mindre omfang enn systemrevisjoner. HMS-revisjonene utføres av fagpersonale ved 
vegkontorene eller lokalt i Vegdirektoratet. Hovedverneombudet/verneombudet skal delta ved 
gjennomføringen av revisjoner innen HMS. I praksis kan dette gjøres ved at hovedverneombud 
informeres om planlagte HMS-revisjoner, og dermed får mulighet til å delta ved åpnings- og 
avslutningsmøter. Det kan avtales mellom vegkontorene at fagpersonale ved ett vegkontor utfører 
HMS-revisjoner ved et annet vegkontor, eller at man setter sammen en revisjonsgruppe med 
fagfolk fra to/flere vegkontor. 
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12.3 Kontroll  
Tilsyn ved hjelp av kontroll kan foregå på tre måter: 
 
Verifikasjon : 
I praksis vil dette si kontroll med at krav nedfelt i prosedyrer eller konkrete krav fastsatt i eller i 
medhold av HMS-lovgivningen  blir etterfulgt på arbeidsplassene. Verifikasjonene utføres av 
representanter for byggherre eller arbeidsgiver. 
 
Validering: 
Undersøkelse av om brukernes interne/eksterne behov, ønsker og forventninger er oppfylt, bl.a. 
om produktet (varen/tjenesten) har feil eller avvik i forhold til det som var tiltenkt bruk. 
 
Egenkontroll : 
Egenkontroll innebærer at den enkelte medarbeider er ansvarlig for kvaliteten på eget arbeid. 
Alle tilsatte i Statens vegvesen er ansvarlig for gjennom egenkontroll å sørge for at arbeidet 
utføres i samsvar med det som er nedfelt i HMS-systemet på nivå C. I den grad  dette systemet 
ikke i nødvendig grad tilfredsstiller kravene til et forsvarlig helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid er 
det den enkeltes plikt å påpeke dette, med forslag til forbedringer. 
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13. Avviksbehandling - Forebyggende og korrigerende tiltak 
Hensikten med å rapportere feil og avvik og den påfølgende behandling av disse, er å fjerne feil og 
avvik, forhindre gjentakelse, avdekke mangler med HMS-systemet og derved skape grunnlag for 
kontinuerlig forbedring og læring. 
 
Fremgangsmåten kan illustreres slik (jfr. håndbok 144): 
 
 
Avvik oppdages
Ja
Nei
Avviket registreres og
meddeles berørte
Analyse av
avvikskostnader
og årsaker
Avviket rettes opp
(avviksbehandlingen) og
rapporteres
Gjennomføre
korrigerende
tiltak?
Beslutte en plan for
korrigerende tiltak
Iverksette
korrigerende tiltak
Organisert oppfølging i linjen
 
 
Figur 13.1 Avviksbehandling og korrigerende tiltak 
 
 
Eksempler på avvik kan være: 
· Manglende tilfredstillelse av HMS-lovverket 
· Brudd på verne- og sikkerhetsbestemmelsene 
· Manglende etterlevelse av interne bestemmelser (instrukser, prosedyrer og retningslinjer) 
· Skader på mennesker, materiell og miljø 
· Brann og eksplosjoner 
· Arbeidsulykker 
· Manglende etterlevelse av kravet til rapportering av nestenulykker 
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· Manglende måloppnåelse (sykefravær, antall arbeidsulykker) 
· Forurensende utslipp til luft, jord og/eller vann 
 
13.1 Hvordan  avdekke avvik 
Avvik som arbeidsulykker, akutte forurensninger, brann etc. oppdages ved selve hendelsen. 
Statens vegvesen skal ha prosedyrer for å avdekke også andre typer avvik innen HMS, eksempel-
vis gjennom:  
· Løpende kontrollvirksomhet 
· Vernerunder (Ved en vernerunde deltar min. stedlig leder og verneombud) 
· HMS-systemrevisjoner 
· HMS-revisjoner 
· Verifikasjoner 
· Valideringer 
· Samtaler med tilsatte 
· Vurdering av resultatdokumentasjon, f.eks. protokoller, statistikker o.l. 
13.2 Avviksbehandling 
Den HMS-ansvarlige har ansvaret for utarbeidelse av prosedyrer for avviksbehandling og avviks-
rapportering (jfr. håndbok 144), og for å planlegge og iverksette nødvendige tiltak for å rette opp 
avviket. 
Registrering og rapportering av avvik 
Avvik skal registreres av den som oppdager forholdet. Dette gjelder selv om forholdet blir rettet 
på umiddelbart. Dette for å kunne forebygge at samme avvik skjer på et senere tidspunkt, eller på 
andre arbeidsplasser i etaten. Vesentlige feil og avvik rapporteres til nærmeste overordnede. Regi-
strering, rapportering og behandling av avvik har til hensikt å få til en kontinuerlig forbedring av 
kvaliteten på HMS-arbeidet i Statens vegvesen. 
 
Arbeidsulykker og nestenulykker skal registreres på fastlagt avviksskjema (Melding om uønsket 
hendelse/forhold innen HMS, vedlegg 6) og egen meldeblokk for nestenulykker.  Meldingene skal 
videre registreres i etatens sentrale database (se prosedyre for registrering av uønskede hendelser 
innen HMS). 
 
Sykefravær registreres i et eget databasesystem (se prosedyre for registrering og rapportering av 
sykefravær) og rapporteres tertialvis til Vegdirektoratets etatsdatabase. På grunnlag av denne 
rapporteringen følges sykefraværet opp på etatsbasis gjennom statistikk og tilbakemeldinger til 
driftsenhetene. 
 
Rikstrygdeverket har utarbeidet egne skjema for melding av yrkesskade og yrkessykdommer. 
Melding av yrkessykdommer som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven, skal meldes til 
Direktoratet for arbeidstilsynet på standardskjema. 
 
Vegkontorene og Vegdirektoratet skal ha prosedyrer som sikrer at det sendes en faglig rapport til 
K-HMS-stab ved enkelthendelser som har gitt alvorlig sykdom eller skade på grunn av forhold på 
arbeidsplassen. 
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Registrerte avvik skal systematiseres og analyseres med tanke på å avdekke årsaker til avviket og 
de bakenforliggende forhold som har utløst avviket. Årsaken til, og ikke bare symptomet av, et 
avvik skal være klarlagt før tiltak iverksettes. 
 
Avviksmeldingen med beskrivelse av hendelsen skal underskrives av nærmeste overordnede. 
13.3 Korrigerende og forebyggende tiltak 
Iverksetting av korrigerende tiltak skjer på bakgrunn av analysen av avviket, dvs. med bakgrunn i 
årsaken (ikke symptomet). Tiltak skal uoppfordret iverksettes på lavest mulig nivå i forhold til 
hvor avviket ble lokalisert, men bare så langt stedlig ledelse har myndighet til å rette på forhold-
ene. Ved mer omfattende avvik, og der det er vanskelig å oppfylle spesifikasjonene, tas forholdet 
opp med nærmeste overordnede, som vurderer hvordan avviket skal behandles og rettes opp, 
eventuelt bringer forholdet videre til et høyere nivå. 
 
Det kan oppstå uønskede situasjoner/hendelser uten at disse nødvendigvis er registrert som avvik, 
men som har potensialet i seg til å bli et avvik. Når det oppdages forhold som kan føre til avvik, 
skal det iverksettes forebyggende tiltak, det vil si fjerne årsakene til potensielt avvik, feil eller 
annen uønsket situasjon for å hindre at de oppstår. 
13.4 Sanksjoner 
I spesielt alvorlige tilfeller skal sanksjoner vurderes : 
Overfor egne tilsatte 
- Hjemlet i lov om Statstjenestemenn/Forvaltningsloven 
- Hjemlet i arbeidsmiljøloven, kap. 14. 
Overfor egne ledere 
- Arbeidsgiveransvar / delegert HMS-ansvar / arbeidslederansvar 
- Hjemlet i lov om Statstjenestemenn/ Forvaltningsloven 
- Hjemlet i arbeidsmiljøloven, kap. 14. 
Overfor entreprenører 
- Ut fra krav gitt i kontrakt/avtale 
- Med referanse til håndbok 066 - Anbudsgrunnlag. Bygg og anleggsarbeider, HMS punkt 4. 
Byggherrens sanksjonsrett. 
Overfor tjeneste- og vareleverandører  
- Ut fra krav gitt i kontrakt/avtale om kjøp 
- Regelverk for statens anskaffelser  
- Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer og biologiske 
materialer. 
- Håndbok 144 
- Krav til leverandører av kjemiske produkter 
- Kontrakt/avtale 
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Overfor innleide 
- Med referanse til håndbok 128 - Innleieregler. Private maskiner og lastebiler, pkt. 8.F 
Behandling av brudd på verne- og sikkerhetsbestemmelser. 
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14. Erfaringsoverføring og kvalitetsforbedring 
Kvalitetshåndbok for Statens vegvesen (håndbok 144) slår fast at Statens vegvesen skal være en 
lærende organisasjon som skal tilstrebe kontinuerlige forbedringer.  
 
 
 
Figur 14.1 Den lærende prosess. Ledelseshjulet (“PUKK”-hjulet) 
 
Erfaringer som gjøres, bl.a. ved registrering av avvik og påfølgende avviksbehandling og forbed-
ringstiltak, samt resultater fra kontroll- og revisjonsvirksomheten  skal systematisk tas vare på, 
tilbakeføres og brukes til forbedring av kunnskaper, spesifikasjoner, prosedyrer og annet som på-
virker kvaliteten. Hele kvalitetssystemet i Statens vegvesen er grunnlaget for å oppnå kvalitets-
utvikling og forbedring, også på HMS-området. 
14.1 Erfaringsoverføring 
Grunnlaget for erfaringsoverføring er kunnskap om årsaken til hendelser eller forhold som fører 
til, eller kan føre til, avvik. Denne kunnskapen må fanges opp, brukes og føres videre til andre 
deler av etaten som vil ha behov for den for å kunne iverksette forbedringstiltak. HMS-revisjoner 
vil inngå som en naturlig del i denne prosessen, men skal ikke erstatte det daglige, kontinuerlige 
HMS-arbeidet. 
14.2 Kvalitetsforbedring 
Kvalitetsforbedring skal drives kontinuerlig innen hele HMS-området med tanke på et bedre 
arbeidsmiljø, tryggere arbeidsplasser og mindre belastninger av det ytre miljø. 
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Figur14.2  Kvalitetssystemet som skal sikre mot tilbakefall til uønsket standard 
 
Kvalitetsforbedring settes på dagsorden i lagsmøter, byggemøter, seksjonsmøter, avdelingsleder-
møter, faggruppemøter og andre tilsvarende fora. Ved evaluering og gjennomgang av avsluttende 
prosesser og prosjekter skal resultatene vurderes med tanke på muligheter for fremtidige forbed-
ringer. 
 
Aktiv bruk av HMS-revisjoner, fulgt opp av korrigerende og forebyggende tiltak,  skal bidra til 
kontinuerlige forbedringer av virksomheten i Statens vegvesen. 
14.3 Bruk av dataverktøy 
Hendelser og forhold som har ført til, eller kan føre til, avvik innen HMS skal registreres i et egnet 
datasystem. Systemet skal brukes til registrering, analyse og rapportering av feil, avvik og 
uønskede hendelser innen HMS, slik at såvel informasjon som forbedringstiltak kan iverksettes, 
og aktuelle risikoprognoser utarbeides. Vegdirektoratet har systemansvaret, men også vegkon-
torene er brukere av systemet. Ved hvert vegkontor skal det finnes personell med kunnskap som 
sikrer riktig bruk av programmet. 
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15. Dokumentasjon       
Dokumentasjonen av HMS-systemet skal være skriftlig, systematisk, oversiktlig og tilgjengelig. 
Dokumentasjon som kreves i eller i medhold av HMS-lovgivningen, f.eks. instrukser, tillatelser, 
kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Det vises spesielt til HMS-forskriften § 5. Omfanget 
av dokumentasjonen skal tilpasses arbeidsområdenes art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 
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16. Registreringer 
Det skal dokumenteres hvilke HMS-aktiviteter som er utført og hvilke resultater som er oppnådd. 
Registreringene skal arkiveres. Alle registreringer skal være lesbare og oppbevares forsvarlig, slik 
at de lett kan gjenfinnes. Det skal i hvert enkelt tilfelle bestemmes hvor lenge registreringene skal 
oppbevares. 
Intern registrering  og rapportering av yrkesrelatert sykdom 
Yrkesrelatert sykdom skal registreres internt av HMS-tjenesten etter Vegdirektoratets kriterier . 
 
HMS-tjenesten skal i sin årsmelding melde antall nye tilfelle av yrkesrelatert sykdom som er 
registrert i løpet av året.Rapporten skal opplyse om sykdomsdiagnoser,i hvilke avdelinger de er 
påvist og hvilke som er meldt til Arbeidstilsynet. 
 
Den interne registrering påvirker ikke meldeplikten til Arbeidstilsynet som arbeidsgiver og lege 
har etter Arbeidsmiljølovens §§ 21 og 22 . Hvilke sykdommer som skal rapporteres til Arbeids-
tilsynet avgjøres av den meldepliktige. 
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Oversikt over sentrale begreper innen HMS 
Begreper knyttet til ansvar 
 
Arbeidsgiveransvar enhver som har tilsatt arbeidstakere for å utføre arbeid i sin tjeneste, 
(Vegsjefen ved det vegkontor hvor tjenestemannen er tilsatt) AML § 4. 
 
Arbeidslederansvar den som av arbeidsgiveren/ arbeidsgiverens representant er tillagt opp-
gavene med å lede, fordele og kontroll det arbeid som blir utført av andre 
arbeidstakere.  
 
Arbeidstakeransvar arbeidstakernes aktsomhetsplikt innebærer at de skal ta de nødvendige 
hensyn til sikkerhet og helse i arbeidet. 
 
Byggherre enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- anleggsarbeid 
(jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 
anleggsplasser). 
 
Byggherreansvar den som av vegsjefen er delegert myndighet til å opptre på vegne av 
byggherren (vil normalt være prosjektleder eller byggeleder). Dersom det 
ikke foreligger slik delegering, ligger dette ansvaret hos vegsjefen. Denne 
delegering skal være skriftlig. 
 
Delegert  et ansvar man som avdelingsleder, seksjonsleder/prosjektleder, gruppe- 
HMS-ansvar leder/byggeleder får gjennom delegering av myndighet til å opptre på vegne 
av vegdirektøren/vegsjefen. Begrepet delegert HMS-ansvar dekker det 
samme som det enkelte vegkontorer har benevnt som “Utvidet HMS-
ansvar”. 
 
HMS-koordinator enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennom- 
(gjennomføring) føringen av oppgavene i §p 12, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
ved gjennomføring av et prosjekt. 
 
HMS-koordinator enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennom- 
(prosjekt) føringen av oppgavene i §p 11, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
ved utarbeidelse av et prosjekt. 
 
Personalansvar ansvar for tilsettingsforhold, lønnsfastsetting, utbetaling av lønn, kompe-
tanseplanlegging, bedriftshelsetjeneste, avviksbehandling og øvrige formelle 
tjenesteforhold vil være knyttet til arbeidsgiveren arbeidsgiverens 
organisasjon). 
 
Samordningsansvar når det er flere arbeidsgivere som driver virksomhet på samme arbeidsplass 
skal en av disse ha ansvaret for samordning virksomhetenes 
sikkerhetsarbeid, som regel den som er hovedbedrift, jfr. AML § 15. 
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Systemansvarlig ansvar for at HMS-systemet på nivå C til enhver tid tilfredsstiller Kvalitets-
håndbok innen HMS for Statens vegvesen på nivå B. 
Begreper knyttet til helse, miljø og sikkerhet 
 
AKAN Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani. 
 
AKAN-utvalg underutvalg av arbeidsmiljøutvalget. 
 
Aktiv sykemelding hel eller delvis sykemelding der arbeidstakeren utfører det arbeid som 
helsetilstanden tillater. 
 
Akutt forurensning  forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter 
bestemmelse i eller i medhold av forurensningsloven. 
 
Alvorlig  1) Arbeidsulykke som fører til død. 
arbeidsulykke 2) Arbeidsulykke med alvorlig personskade der ambulanse må tilkalles.  
 3) Trafikkulykke som skjer i arbeidstiden der 1) eller 2) er oppfylt. 
 
AMU arbeidsmiljøutvalg. 
 
Arbeidsulykke en uønsket hendelse som fører til skade på personer, miljø og/eller 
materiell. 
 
Attføring planmessig arbeid for å hjelpe tilsatte som allerede er sykmeldte, til å oppnå 
en mest mulig normal arbeidssituasjon. 
 
Attføringsutvalg underutvalg av arbeidsmiljøutvalget. 
 
Avfall kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige 
løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg 
m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. 
 
Bedriftsintern tiltak innenfor den virksomheten der den tilsatte har sitt arbeid for at ved- 
attføring kommende skal komme i arbeid på sin tidligere arbeidsplass eller eventuelt 
et annet sted i samme virksomhet. 
 
F-verdi  fraværsfrekvens, beregnes slik  
 
 F-verdi = 
antall fraværsdager pga. skader
   x  1 000 000 
   
antall arbeidede timer
 
 
H-verdi  ulykkesfrekvens, beregnes slik  
  
 H-verdi = 
antall skader med fravær    
x 1 000 000 
   
antall arbeidede timer
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Helse helsefarer i det fysiske arbeidsmiljø og tiltak for å eliminere/minske disse 
samt redusere konsekvensene når skade har skjedd, farer som virker 
nedbrytende på virksomhetens sosiale system, og tiltak for å eliminere og 
minske disse samt tiltak for å bedre de psykososiale forhold når skaden har 
skjedd. 
 
HMS-datablad dokumentasjon som produsent, importør og/eller omsetter av kjemiske 
stoffer og produkter er pålagt å utarbeide og utlevere til en kunde ved 
første gangs levering av et kjemisk stoff eller produkt. Et HMS-datablad 
inneholder bl.a. opplysninger og kjemisk sammensetning, viktigste 
faremomenter, helse- og miljøfarer og nødvendige forebyggende tiltak. 
 
HMS-plan plan for å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet på en forebyggende 
måte 
 
HMS-revisjon er i prinsippet en revisjon lagt opp etter samme modell som en HMS-
systemrevisjon, men revisjonene er mindre omfattende med hensyn til både 
tid og omfang. 
 
HMS-system de samordnede tiltak på det teknologiske, menneskelige og 
organisasjonsmessige plan som er nødvendige for å verne om liv, helse, 
miljø og materielle verdier i en virksomhet. 
 
HMS-systemrevisjon systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om innen HMS med 
tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er 
effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. 
 
HMS-tjenesten  den rådgivende og kontrollerende fagtjeneste vegkontorene og 
Vegdirektoratet har i HMS-arbeidet 
 
HMS-virksomheten  det arbeid som alle instanser, linjeledelse, tilsatte og HMS-personell utfører 
for å fremme helse, miljø og sikkerhet i etaten. 
 
I-verdi forholdstall, forholdet mellom F-verdi og H-verdi (F/H), angir antall 
fraværsdager pr. arbeidsulykke. 
 
Internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 
medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (jfr. HMS-forskriften). 
 
Kjemisk stoff grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik de 
forekommer naturlig eller industrielt framstilt 
 
Kjemisk produkt oppløsninger eller faste, flytende og gassformige blandinger som består av 
to eller flere kjemiske stoffer 
 
Kjemikalier fellesbetegnelse for kjemiske stoffer og/eller produkter  
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Miljø farer knyttet til forurensning av det ytre miljø, forårsaket av vår egen 
virksomhet, og tiltak for å hindre og begrense disse, for å bevare miljøet og 
hindre helseskader. I tillegg kommer tiltak for å begrense skadene når 
forurensning har funnet sted. 
 
Nestenulykke en uønsket hendelse som kunne ha medført skade på personer, miljø 
og/eller materiell. 
 
Produktregister systematisk oversikt med HMS-datablader på kjemiske stoffer og produkter  
som er i bruk. 
 
Revisjonsenhet den enheten som blir revidert. En revisjonsenhet kan utgjøres av en eller 
flere avdelinger eller ansvarsområder innenfor en eller flere avdelinger. Et 
vegkontor eller Vegdirektoratet kan også betraktes som en  revisjonsenhet. 
 
Risiko  uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer. Uttrykkes i 
sannsynlighet for og konsekvens av, uønskede hendelser. 
 
Risikoanalyse systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsak til, 
sannsynlighet for, og konsekvenser av disse. 
 
Risikoark beskrivelse av risikomomenter som er forbundet med utførelsen av et arbeid 
og hvilke krav som gjelder for arbeidet. 
 
Risikovurdering systematisk vurdering av risiko som er forbundet med utførelsen av et 
arbeid, før arbeidet igangsettes. Konsekvens og sannsynlighet vurderes før 
og etter at risikoreduserende tiltak blir gjennomført. 
 
Sikkerhet tilstand hvor faren for skade eller ødeleggelse (ressurstap) er begrenset til et 
akseptabelt nivå 
 
Sikkerhetskort dokumentasjon som utstedes etter gjennomført grunnleggende 
sikkerhetsopplæring. 
 
Spesialavfall avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall 
fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på 
mennesker eller dyr. 
 
Sykefravær fravær fra arbeidet som skyldes sykdom eller ulykker. 
 
Sykefraværsprosent sykefraværet målt i prosent. 
 
Vernerunde befaring eller inspeksjon som utføres innenfor et ansvarsområde etter 
nærmere bestemte tidsintervaller. HMS-runde er et begrep som brukes 
synonymt med vernerunde. 
 
Yrkesrelatert  en sykdom som i større eller mindre grad påvirkes av arbeidstakerens  
sykdom  yrke eller arbeidsmiljø. 
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Yrkessykdom en sykdom som har sin klare årsak i arbeidstakerens yrke eller arbeidsmiljø. 
 
Begreper knyttet til kvalitet 
 
Avvik mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. 
 
Egenkontroll kontroll av arbeidet i henhold til spesielle regler og som utføres av den som 
har utført arbeidet. 
 
Forebyggende tiltak tiltak for å fjerne årsakene til potensielt avvik, feil eller annen uønsket 
situasjon for å hindre at de oppstår. 
 
Instruks beskriver hva en person/gruppe skal gjøre/ha ansvaret for, f.eks. en 
stillingsbeskrivelse. 
 
Kontroll aktivitet så som måling, undersøkelse, prøving eller tolking av en eller flere 
egenskaper ved en enhet og sammenligning av resultatene med spesifiserte 
krav for å bestemme om  overensstemmelse er oppnådd for hver 
egenskap. 
 
Korrigerende tiltak tiltak for å fjerne årsakene til eksisterende avvik, feil eller annen uønsket 
situasjon for å hindre gjentakelse. 
 
Kvalitet helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å 
tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. 
 
Kvalitetshåndbok dokument som angir kvalitetspolitikken og beskriver organisasjonens 
kvalitetssystem. 
 
Kvalitetsplanlegging aktiviteter som etablerer kvalitetsmålene og krav til kvalitet og anvendelsen 
av kvalitetssystemets elementer. 
 
Kvalitetsrevisjoner systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktiviteter 
og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om 
de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. 
 
Kvalitetssikring alle planlagte og systematiske aktiviteter som er iverksatt som en del av 
kvalitetssystemet og påvist som nødvendige for å skaffe tilstrekkelig tiltro 
til at en enhet vil oppfylle kravene til kvalitet. 
 
Kvalitetssystem organisasjonsstruktur, prosedyrer, prosesser og ressurser som er 
nødvendige for å iverksette kvalitetsledelse. 
 
Prosedyre angitt metode for å utføre en aktivitet 
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Rutine betyr ofte det samme som prosedyre. I Statens vegvesen skal begrepet 
prosedyre benyttes i forbindelse med kvalitetssystemet. 
 
Verifikasjon bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte 
krav er oppfylt. 
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Oversikt over sentrale håndbøker med relasjon til HMS 
 
Nr. Tittel Nivå Kategori År 
013 Vern og miljø 2 Veiledning  1980 
018 Vegbygging 1 Normaler 1992 
021 Vegtunneler 1 Normaler 1992 
051 Arbeidsvarsling 1 Retningslinjer 1988 
066 Anbudsgrunnlag 1 Retningslinjer 1995 
080 Vegtrafikkloven 2 Veiledning 1994 
105 Spesialtransport 2 Veiledning 1985 
109 Sprengningsteknikk 2 Lærebok 1984 
115 Analyse av ulykkessteder 2 Veiledning 1984 
128 Innleieregler 1 Retningslinjer 1996 
130 Byggelederinstruks 1 Retningslinjer 1986 
136 Inspeksjonshåndbok, bruer   1998 
144 Kvalitetshåndbok for Statens vegvesen 1 Retningslinjer 1996 
148 Kvalitetssikring - vegtunneler 1 Retningslinjer 1995 
149 Prosedyrer for vegtunnelbygging 2 Veiledning 1995 
152 Personalpolitikk 1 Retningslinjer 1989 
158 Mål og rammestyring 1 Retningslinjer 1996 
163 Vann og frostsikring i tunneler 1 Retningslinjer 1995 
179 Betongdekker 2 Veiledning 1994 
183 Kvalitetssikring av lab-virksomheten 1 Retningslinjer 1995 
189 Trafikkberedskap 2 Veiledning 1995 
194 Innleie av private lastebiler 2 Veiledning 1997 
 207 Prøvetakingshåndbok innen HMS 2 Veiledning 1998 
211 Avfallshåndtering 1 Retningslinjer 1999 
213 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved  
arbeid i trafikkerte vegtunneler 
1 Retningslinjer 1999 
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Oversikt over gjeldende rundskriv innen HMS 
 
NA - 017 950609 AK1) 
  Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser -  
   Byggherreforskriften 
 
 006 560309 AK 
  Sprengningsarbeide - politivedtekter 
 
 031 600816 AK 
  Sprengningsarbeide - tordenvær 
 
 015 610411 AK 
  Sprengningsarbeide - tordenvær 
 
 021 610425 AK 
  Sprengstoff - transport 
 
 019 660412 VK 
  Utilsiktet tenning av elektriske tennere gjennom radioenergi 
 
B - 022 820226 PA 
  Behandling av arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven 
 
 186 660818 AK 
  Fjellbor, kapping med autogenapparat 
 
 214 670728 AK 
  Dykkerforskrifter 
   
 013 710201 AK 
  Ulykke, ved brønner, sjakter etc. 
 
 021 720229 AK 
  Ulykker i stein - fjellskjæringer 
 
 056 800805 AK 
  Bruk av trykkluft ved drivstoffylling 
 
057 730410 AK  
  Instruks for arbeide i fjellskjær. 
  
111 701209 PA 
  Verneutstyr til Vegvesenets funksjonærer 
 
                                               
1) Forkortelsene AK, VK, MMK o.s.v. er kontorbetegnelser i Vegdirektoratet som eksisterte før omorganiseringen 
av Statens vegvesen i 1995. 
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B -  013 830223 PA 
  Retningslinjer for bedriftshelsetjenesten i Vegvesenet 
 
B - 064 810902 PA 
  Bruk av varmedresser i Vegvesenet 
 
B -  060 820806 PA 
  Bruk av varmedresser i Vegvesenet 
 
B - 002 840105 PA 
  Bruk av varmedresser i Vegvesenet 
  
B - 008 840123 HAK 
  Retningslinjer for rusmiddelomsorg i Vegvesenet - AKAN-opplegg 
 
B - 054 841018 HAK 
  Bruk av hørselvern 
 
B -  040 870910 MMK 
  Forskrifter til arbeidsmiljøloven vedr. enmannsbedrifter innen bygg- og   
  anleggsvirksomhet 
 
 046 730320 AK 
  Bruk av laser i tunneler 
 
 092 741025 AK 
  Snøskredfare ved opphold på anleggstasjon 
 
B - 065 760629 DRIFT 
  Tiltak for å redusere støy. Bruk av hørselvern 
 
B - 080 760809 AK 
  Instruks for vegarbeid i nærheten av elektrisk kraftledningsanlegg 
 
 140 691114 PA 
  Vernefottøy og arbeidsklær til oppsynsmenn og oppsynsmannsassistenter 
 
 037 730118 PA 
  Yrkesskade, jfr. ovenstående rundskriv nr. 31 av 16. februar 1973 
 
 031 730216 PA 
  Yrkesskade. Refusjonskrav mot skadevolder/skadevolders forsikringsselskap i  
  forbindelse med utbetaling av lønn, skadebot og erstatning under sykefravær  
  eller ved dødsfall p.g.a. skade påført i eller utenfor tjenesten. 
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NA - 015 910606 HAK 
  Tiltak for å redusere sykefraværet i Staten - utarbeidelse av en sentral   
  sykefraværsstatistikk. 
 
NA - 039 931115 AK 
  Nye retningslinjer for bruk av PE-skum i vegtunneler * dette rundskriv er   
  erstattet med rundskriv nr. 95/27 * 
 
NA - 037 840606 AK 
  Tunnelarbeid - passering av skytepropp. 
 
 021 550707 AK 
  Vernehjelm sprengningarb. 
 
 125 731030 MMK 
  Vernetjeneste. Private sjåførers og maskinkjøreres bruk av personlig   
  verneutstyr. 
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Avtale om oppgaver, ansvar og plikter for arbeidsleder 
 
Hensikt:  Avtalen har til hensikt å klarlegge oppgaver, ansvar og plikter for arbeidsledere. 
 
Avtaleparter:  _________________________ som leder med delegert  HMS-ansvar, 
 
 og  _________________________ som arbeidsleder. 
Avtalen omfatter følgende arbeidsområde/oppgave(r):  ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Avtalen gjelder i tidsrommet: Fra________________til____________________ 
 
Arbeidsmiljøloven 16,2 setter krav til arbeidstakere som har til oppgave å lede og kontrollere 
andre arbeidstakere. Arbeidslederen skal særlig påse at hensynet til helse miljø og sikkerhet blir 
ivaretatt under utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører til under deres arbeidsområde. 
Følgende oppgaver er arbeidslederens oppgaver, ansvar og plikter innenfor HMS: 
· Ha kjennskap til hvordan arbeidstakerne bør utføre arbeidsoppgavene slik at han/hun kan 
vurdere arbeidsutførelsen slik at risikofylte handlinger eller forhold blir avdekket. 
· Ha inngående kjennskap til virksomhetens HMS-system (IK-system), samt sørge for at HMS-
systemet blir fult innenfor ansvarsområdet. 
· Gi arbeidstakerne nødvendig informasjon og rettledning. 
· Delta i kartleggingen av HMS-standarden på arbeidsstedet (HMS-runder, ledelseinspeksjoner 
o.l.) 
· Følge opp og påse at helse/miljøkrav og sikkerhetsbestemmelser blir fulgt. 
· Korrigere mangler og avvik på stedet. 
· Kontrollere at påpekte forhold blir fulgt opp. 
· Rapportere avvik til leder med delegert HMS-ansvar. 
 
Arbeidsleder bekrefter at han/hun er innforstått med de oppgaver, ansvar og plikter som det 
innebærer å være arbeidsleder. 
 
 
 
____   ________________________                      _____    ____________________ 
Dato    Leder med delegert HMS-ansvar  Dato        Arbeidsleder 
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Avtale om ansvarsforhold ved arbeid over fylkesgrensene 
 
Hensikt:  Avtalen har til hensikt å fastlegge ansvarsforholdene ved utlån av arbeidstakere mellom 
vegkontorene. 
 
Avtaleparter: Vegsjefen  i _________________________ som arbeidsgiver/ressursfylke**, 
 
 og  Vegsjefen i _________________________ som oppdragsgiver/produsent*. 
 
Avtalen omfatter følgende:  
oppgave(r):  
_____________________________________________________________________________ 
 
Vegsjefen i produksjonsfylket* påtar seg ansvaret for at arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven og 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, for ressursfylkets tjenestemenn, 
blir ivaretatt av produksjonsfylkets organisasjon i samsvar med følgende matrise. 
 
Navneliste fremgår av kvalitetsplan/eget vedlegg. 
 
 
Avtalen omfatter: 
 
Ansvarsområde Vegkontor Event. Ansv. person 
Byggherre (BHF § 2c)    
Delegert HMS-ansvar (aml §§ 4 og 14)   
Samordningsansvar (aml §15)   
HMS-koordinator i gjennomføringsfasen (BHF § 12)   
Arbeidsleder(e) (aml § 16.2)   
HMS-system som skal legges til grunn (IKF § 4)   
Internt tilsyn/HMS-inspeksjoner (IKF § 5.8)   
BHT-oppfølging av arbeidsplassen (IKF § 5.8)   
Disp./avt. og oppfølging av overtid (aml kap. 10)   
Avviksrapp/avviksbehandling (IKF §§ 5.7 og 8)   
Sikkerhetsopplæring/dok. (aml § 14h)   
 
Arbeidsgiver       Oppdragsgiver/produsent 
(vegkontor som avgir/låner ut personell)     (vegkontor som “låner” personell) 
 
 
_____________      ______________________ 
Vegsjef        Vegsjef 
 
 
* vegkontor hvor produksjonsavdelingen er eier av prod.avtale med myndighetsavd. 
** vegkontor som avgit/låner ut personalressurser til tjenesteoppdrag for andre vegkontor 
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PROSEDYRER 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
HÅNDBOK - 214   
Prosedyrer 
 
1.  Prosedyre for tilrettelegging av arbeidet av medisinske årsaker - hvis den tilsatte er 
 sykmeldt 
2. Prosedyre for tilrettelegging av arbeidet av medisinske årsaker - når den tilsatte ikke er 
 sykmeldt 
3. Prosedyre for gjennomføring av individuell helsekontakt 
4. Prosedyre for gjennomføring av gruppevis helsekontakt 
5. Prosedyre for anskaffelse av helse- og miljøfarlige kjemikalier 
6. Prosedyre for registrering og rapportering av sykefravær i TLP 
7. Prosedyre for registrering av uønskede hendelser innen helse, miljø og sikkerhet 
8. Prosedyre for varsling av alvorlige arbeidsulykker 
 
          
Prosedyre for tilrettelegging av arbeidet av medisinske årsaker - hvis den tilsatte er sykmeldt 
 
Formål:  Sikre at det blir gjort systematiske tiltak for tilrettelegging av arbeidet slik at sykmeldte kan komme tilbake i arbeid slik at 
arbeidsuførhet unngås eller sykmeldingstiden kan forkortes. 
Omfang:  Gjelder alle tilsatte i Statens vegvesen umiddelbart etter at en sykmeldingsperiode forlenges ut over 2 uker. 
Målgruppe:  Vegsjef, avdelingsleder, ansvarlig linjeleder, den sykmeldte, HMS-personale, medlemmer av Attføringsutvalget. 
 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjoner/Krav Registreringer/ 
Dokumentasjon  
av resultat 
1 Ansvarlig 
linjeleder 
Registrere sykefravær på arbeidsplassen Sykmelding fra lege og egenmelding.  
2 Ansvarlig 
linjeleder 
Ta kontakt med den sykmeldte eller pårørende for å 
undersøke om attføringstiltak er eller kan bli aktuelt 
Snarest ved sykmelding forlenget utover 
2 uker. 
Registreres på 
arbeidsplassen 
3 Ansvarlig 
linjeleder 
Ta kontakt med helsetjenesten i bedriften hvis attføringstiltak  
er eller kan bli aktuelt 
Snarest etter kontakt med den syk-
meldte. 
Registreres av helse-
tjenesten i tilsattes 
HMS-journal 
4 Medisinsk 
ansvarlig i 
HMS-
tjenesten 
Tar kontakt med den sykmeldte for å drøfte medisinske og 
arbeidsmessige muligheter for attføring.  
Tar ved behov kontakt med behandlende lege eller sykehus 
for informasjon og samarbeid. 
Snarest etter at ledelsen har meldt fra 
om mulig attføringsbehov. 
Registreres og 
dokumenteres i den 
tilsattes journal 
5 Medisinsk 
ansvarlig i 
HMS-
tjenesten 
Gir tilbakemelding til ledelsen på arbeidsplassen og avtaler tid 
for møte mellom ledelsen, den tilsatte og bedriftslege eller 
bedriftssykepleier 
Så snart sykdoms/skadeutvikling og 
medisinske attføringsmuligheter er 
rimelig avklart 
Registreres i HMS-
tjenestens dagbok 
6 Ansvarlig 
linjeleder 
Avholder møte hvor de bedriftsinterne attføringstiltakene 
planlegges 
Referatet fra møtet skal inneholde 
punktene i attføringsplanen 
Referat til tilsattes               
HMS-journal 
7A Ansvarlig 
linjeleder 
Gjennomføring av de planlagte tiltak etterhvert som det blir 
aktuelt i samarbeid med den tilsatte og helsetjenesten 
Etter plan Reg.i den tilsattes 
HMS-journal 
          
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjoner/Krav Registreringer/ 
Dokumentasjon  
av resultat 
7B Ansvarlig 
linjeleder 
Hvis ikke passende arbeid kan finnes på egen 
arbeidsplass legges saken fram for  vedkommende avd.leder 
Snarest etter planleggingsmøtet på  
arbeidsplassen.  
Reg. i den tilsattes 
HMS-journal 
8A Avd.leder Undersøker mulighet for attføring i avdelingen i samråd med 
den tilsatte og helsetjenesten. Setter hvis mulig planen i verk. 
Snarest etter saksframleggelsen Reg.i den tilsattes 
HMS-journal 
8B Avd.leder Hvis ikke passende arbeid kan finnes i avdelingen oversendes 
saken til Attføringsutvalget. Samtidig vurderes om det er 
behov for samarbeid med den sykmeldtes trygdekontor. Den 
tilsatte informeres om dette. 
Snarest etter undersøkelsen om mulig 
arbeid i vedkommende avdeling er 
avsluttet. Den tilsatte har uttalerett 
Reg.i tilsattes HMS-
journal 
10 Leder i 
Attførings 
utvalget 
Møte avholdes i Attføringsutvalget som gjennomgår 
forutsetningene for at attføringen skal kunne gjennomføres. 
Møtereferat  og sak oversendes til 
Vegdirektøren/Vegsjefen. Referatet er 
konfidensielt. 
Referat til den 
tilsattes HMS-journal 
11  Vegdirektør/ 
Vegsjef 
Tar initiativ til gjennomføring av nødvendige tiltak på tvers 
av avdelingsgrensene så attføring blir mulig. 
Snarest etter at saken er oversendt fra 
Attføringsutvalget 
Oversendelsen reg.i 
tilsattes  
HMS-journal 
12  Ansvarlig 
linjeleder på 
den nye 
arbeidsplass 
Evaluerer resultatet av attføringen i samråd med den tilsatte 
og helsetjenesten og korrigerer forhold som ikke fungerer 
tilfredsstillende. 
Senest en måned etter at atføringen ble 
gjennomført 
Reg.i tilsattes  
HMS- journal 
 
 
Prosedyre for tilrettelegging av arbeidet av medisinske årsaker - når den tilsatte ikke er sykmeldt 
 
Formål :  Redusere risiko for sykdomsfravær hos den tilsatte som har svekket helse eller har fått redusert evne eller styrke til sitt arbeid. 
Omfang:  Gjelder alle som Statens vegvesen har arbeidsgiveransvar for. 
Målgruppe:  Tilsatt som har behov for tilrettelegging av arbeidet av helsegrunner og hans/hennes personalansvarlige leder. Avd.ledere og 
vegdirektør/vegsjef. HMS-tjenesten. 
 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjon/ Krav Registreringer/ 
Dokumentasjon av 
resultat 
1 Ansvarlig 
linjeleder 
Henvise tilsatt som antas å ha behov for tilrettelegging av 
arbeidet til HMS-tjenesten (helsepersonale). 
 
Så snart han/hun blir kjent med 
forholdet. Den tilsatte selv kan også ta 
kontakt med leder eller direkte med 
helsetjenesten. Helsetjenesten kan 
avdekke behov under helsekontakten. 
 
2 Medisinsk 
ansvarlig i 
HMS-tjenesten 
Utreder i samarbeid med den tilsatte hva slags arbeid som 
er gunstig og evt.hvilke arbeidssituasjoner som bør unngås 
og gir tilbakemelding til personalansvarlig leder. 
Snarest etter at helsetjenesten er blitt 
kjent med behovet for tilrette- 
legging av arbeidet. 
Dokumenteres i den 
tilsattes HMS-journal. 
3 Ansvarlig 
linjeleder 
Avholder møte med den tilsatte og helsetjenesten for å 
klargjøre hva slags arbeid som er aktuelt. 
Snarest etter tilbakemelding fra 
helsetjenesten. 
Dokumenteres i den 
tilsattes HMS-journal. 
4A Ansvarlig 
linjeleder 
Legger til rette for at den tilsatte kan fortsette i sitt arbeid 
eller finner et annet passende arbeid på nåværende 
arbeidsplass. 
Snarest etter avklaring av hvilket arbeid 
som er aktuelt og gir melding til 
helsetjenesten. 
Dokumenteres i den 
tilsattes HMS-journal. 
 
4B Ansvarlig 
linjeleder 
Henvise saken videre til avd.leder. Hvis det ikke er mulig å tilrettelegge 
arbeidet tilfredsstillende på den tilsattes 
arbeidsplass.  
Dokumenteres i den 
tilsattes HMS-journal. 
5A Avd.leder Det tilrettelegges et passende arbeid på en annen 
arbeidsplass i avdelingen i samråd med den tilsatte og 
helsetjenesten. Resultatet evalueres som under trinn 4 A. 
 
Så snart som mulig etter at saken er 
henvist. 
Dokumenteres i den 
tilsattes HMS-journal. 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjon/ Krav Registreringer/ 
Dokumentasjon av 
resultat 
5B Avd.leder Henvise saken videre til Attføringsutvalget. Hvis det ikke er mulig å finne et 
tilfredsstillende arbeid i den tilsattes 
avdeling 
Dokumenteres i den 
tilsattes HMS-journal. 
7 Leder i 
Attførings-
utvalget 
Attføringsutvalget gjennomgår i møte forutsetninger for at 
nødvendig tilrettelegging av arbeidet skal kunne 
gjennomføres. 
Så snart som mulig etter at saken er 
mottatt. 
Behov for assistanse fra trygdekontor 
eller Arbeidsmarkedsetat skal vurderes 
før møte i utvalget. 
Sak og referat oversendes 
vegsjef/vegdirektør. 
Dokumenteres i den 
tilsattes HMS-journal. 
8 Vegsjef / 
Vegdirektør 
Tar initiativ til at tiltak blir gjort på tvers av 
avdelingsgrensene slik at den tilsatte får et passende 
arbeid. 
Så snart som mulig etter at referatet og 
saken er mottatt. 
Dokumenteres i den 
tilsattes journal. 
 
Prosedyre for gjennomføring av individuell helsekontakt 
 
Formål:  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge risiko for sykdom, skader og vantrivsel. Den skal også undersøke om den tilsatte 
allerede har fått sykdom eller skade på grunn av arbeidsmiljøet. 
Omfang:   Helsekontakten omfatter alle som er under Statens vegvesens ansvar som arbeidsgiver. Helseintervju/undersøkelse skal gjennom-
føres minst en gang hvert 3. år og følges opp på arbeidsplassen i de mellomliggende år. Den skal gjennomføres ved at alle på en 
arbeidsplass undersøkes i samme omgang slik at en får en samlet oversikt. I utgangspunktet skal de skjema som er knyttet til 
prosedyren brukes for å få et generelt inntrykk av den tilsattes helsetilstand og risiko i forhold til arbeidsmiljøet. 
Målgruppe:  Vegsjef, avd.ledere, ledere og tilsatte på aktuell arbeidsplass, HMS-tjenesten, AMU, verneombud og hovedverneombud.  
 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjoner/ 
Krav 
Registreringer/ 
Dokumentasjon 
av resultat 
1 Medisinsk 
ansvarlig i 
HMS-tjenesten 
Avtale med ledelsen tidspunkt for møte på arbeidsplassen. 
 
Før helsekontakten 
gjennomføres. 
I dagbok for 
HMS-tjenesten 
 
2 
 
 
 
Medisinsk 
ansvarlig i 
HMS-tjenesten 
 
Avholde møte med beskrivelse av helsekontaktens formål, 
gjennomføring og oppfølging for ledelse, verneombud og flest 
mulig av de tilsatte. Gjøre avtale med ledelsen om oppfølging av 
helsekontakten. Avtale tidspunkt for helsekontakten. 
Før helsekontakten 
gjennomføres. 
 
I møtereferat 
 
3 Medisinsk 
ansvarlig for 
HMS-tjenesten 
Sende ut felles spørreskjema til alle individer som skal delta i 
helsekontakten. 
Før helsekontakten 
gjennomføres. 
I dagbok for  
HMS-tjenesten 
4 Medisinsk 
ansvarlig i 
HMS-tjenesten 
Gjøre seg kjent med risikofaktorer som tidligere er registrert. 
 
Før helsekontakten 
gjennomføres. 
HMS-personale som utfører 
helsekontakten. 
 
 
Notere viktige 
opplysninger 
5 Medisinsk Gjennomføre intervju og andre undersøkelser av den enkelte Benytte felles skjema til Registrere og 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjoner/ 
Krav 
Registreringer/ 
Dokumentasjon 
av resultat 
ansvarlig i 
HMS-tjenesten 
arbeidstaker på bakgrunn av risikofaktorer i arbeidstakerens 
arbeidsmiljø. 
registreringen. oppbevare 
funnene i 
arbeidstakerens 
helsejournal 
6 Medisinsk 
ansvarlig i 
HMS-tjenesten 
Utarbeide en rapport over helserisikofaktorer og yrkesrelaterte 
sykdommer. Gi forslag  til ledelsen om tiltak for å redusere eller 
fjerne risikoen. 
 
Rapporten skal ikke identifisere 
den enkelte arbeidstaker. 
Leveres senest 6 uker etter 
undersøkelsen. 
Rapporten 
oppbevares som 
grunnlag for 
videre arbeid 
7  Medisinsk 
ansvarlig i 
HMS-tjenesten 
Rapporten sendes ledelsen og verneombudet på vedkommende 
arbeidsplass, avd.leder og AMUs sekretariat. 
Rapporten skal ikke omtales til 
andre enn den angår. 
 
8 Leder for HMS-
tjenesten 
Avtaler møte med ledelsen og de ansatte på arbeidsplassen for 
gjennomgang av rapporten. 
 I dagbok for 
HMS-tjenesten 
9 Ansvarlig 
linjeleder 
 
Rapporten gjennomgås og forslag til tiltak for bedring av 
arbeidsmiljøet drøftes mellom ledelse,verneombud,de tilsatte og 
repr. for HMS-tjenesten. 
Konklusjoner om tiltak og 
bistand skal gå fram av 
møtereferat. 
Referatet er 
grunnlag for 
handlingsplaner 
10 Ansvarlig 
linjeleder 
 
Tiltakene innarbeides i ledelsens handlingsplaner og budsjett for 
HMS-arbeidet. 
Ansvarshavende for framdrift og 
oppfølging oppnevnes for de 
enkelte tiltak. Planen sendes 
avd.leder. 
Handlingsplaner 
sendes HMS-
tjenesten  
11 Leder for HMS-
tjenesten 
Avtaler oppfølgingsmøte hvor ledelse,verneombud og flest 
mulig av de tilsatte er tilstede sammen med HMS-tjenesten. 
 
 
 
Møte avholdes ca.et år etter 
rapportgjennomgangen. 
I dagbok for 
HMS-tjenesten 
12 Ansvarlig 
linjeleder 
 
Ledelsen legger fram de tiltak som er gjennomført og evt. de 
som ikke er gjennomført. Virkningen av tiltak legges fram og 
deltakerne drøfter resultatene. Videre oppfølging og evt. nye 
Konklusjoner om tiltak, 
resultater, oppfølging og bistand 
i den enkelte sak skal gå fram av 
Referatet 
oppbevares som 
dokumentasjon for 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjoner/ 
Krav 
Registreringer/ 
Dokumentasjon 
av resultat 
tiltak drøftes. referatet. HMS-arbeidet 
13 Ansvarlig 
linjeleder 
Oppfølging og nye tiltak innarbeides i ledelsens handlingsplaner 
og budsjett for HMS-arbeidet. 
Ansvarshavende for framdrift og 
oppfølging oppnevnes for de 
enkelte tiltak.Plan sendes avd. 
leder. 
Handlingsplaner 
sendes HMS-
tjenesten 
14 Leder for HMS-
tjenesten 
Gjentar trinn 11. Gjentar trinn 11. Gjentar trinn 11 
15 Ansvarlig 
linjeleder 
Gjentar trinn 12. Gjentar trinn 12. Gjentar trinn 12 
16 Med ansvarlig 
for HMS-
tjenesten 
Gjentar trinn 1. Gjentar trinn 1. Gjentar trinn 1 
 
 
Prosedyre for gjennomføring av gruppevis helsekontakt 
 
Formål:  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge risiko for sykdom, skader og vantrivsel. Den skal også undersøke om tilsatte allerede 
har fått sykdom eller skade på grunn av arbeidsmiljøet. Resultatene av kartleggingen går inn som en del av ledelsens grunnlag for 
den årlige handlingsplan for HMS-arbeidet på vedkommende arbeidsplass.  
Omfang:  Helsekontakten omfatter alle som er under Statens vegvesens ansvar som arbeidsgiver. Helseintervju/undersøkelse skal gjennom-
føres minst en gang hvert 3. år og følges opp i de mellomliggende år. Helsekontakten  gjennomføres i samme omgang for alle på en 
arbeidsplass slik at en får en samlet oversikt. Hver gruppe skal omfatte 6-8, (maks.10) tilsatte med felles arbeidsmiljø på den 
aktuelle arbeidsplass. 
Målgruppe :  Vegsjef, avd.ledere, ledere og tilsatte på aktuell arbeidsplass, HMS-tjeneste, AMU, verneombud og hovedverneombud. 
 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjoner/ 
Krav 
Registreringer/ 
Dokumentasjon 
av resultat 
 
1 
Medisinsk 
ansvarlig for 
HMS-
tjenesten 
Avtale med ledelsen tidspunkt for møte på arbeidsplassen. Før helsekontakten gjennomføres. I dagbok for 
helsetjenesten 
2 Medisinsk 
ansvarlig for 
HMS-
tjenesten 
Informere om helsekontaktens formål, gjennomføring og  
oppfølging for ledelse, verneombud og flest mulig av de 
tilsatte. 
 
Før helsekontakten gjennomføres. I dagbok for 
helsetjenesten 
 
3 
 
Leder for 
HMS-
tjenesten 
Gjøre avtale med ledelsen om rapportering og oppfølging av 
helsekontakten. Gjøre avtale om tidspunkt for 
helsekontakten og gruppeinndeling av de tilsatte. 
 Før helsekontakten gjennomføres. 
 
I dagbok for 
helsetjenesten 
 
4 Ansvarlig 
linjeleder 
Holde gruppemøter. Drøfte helserisiko og tiltak for å bedre 
arbeidsmiljøet. 
Informere om mulighet for individuell samtale. 
Avtale evt. individuelle undersøkelser. 
Leder på arbeidsplassen er medlem 
av gruppa og leder møtet.Tidsbruk: 
Gjennomsnittlig 20 min. pr.tilsatt 
inkl. evt.individuelle undersøkelser 
Det skal skrives referat som 
inneholder konklusjoner om 
helserisiko og tiltaksbehov. Referat 
til avd.leder og AMU’s sekretariat. 
Referat går som 
dokumentasjon til 
handlingsplan og 
HMS-tjenesten 
Evt.individuelle 
undersøkelser reg.i 
tilsattes HMS-
journal. 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjoner/ 
Krav 
Registreringer/ 
Dokumentasjon 
av resultat 
5 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
Gjennomgå referatet og evt. innarbeide tiltaksbehov i  
budsjett og handlingsplan for HMS-arbeidet. 
Klargjøre behov for bistand fra HMS-tjenesten. 
(Målinger, psykososial oppfølging o.a.) 
Ansvarshavende for framdrift og 
oppfølging oppnevnes for de 
enkelte tiltak. 
Kopi av 
handlingsplan og 
bistandsbehov til 
HMS-tjenesten 
6  Leder for 
HMS-
tjenesten 
Avtale tidspunkt for gruppemøter med ledelsen. Ca. et år etter innledende 
gruppemøte. 
I dagbok for HMS-
tjenesten 
 
7 
Ansvarlig 
linjeleder 
Holde gruppemøter hvor resultatet av tiltak etter HMS-
handlingsplanen drøftes og evalueres.  
Registrere behov for korrigeringer og nye tiltaksbehov.                                       
Referatet skal inneholde konklu-
sjoner om:  
Resultat av tiltak, korreksjons-
behov og nye tiltaksbehov. Lederen 
leder møtet. 
Referat til HMS-
tjenesten 
8 Ansvarlig 
linjeleder 
Gjennomgå referatet og evt. innarbeide korrigeringer og nye 
tiltaksbehov i budsjett og handlingsplan for HMS. 
Klargjøre evt. behov for bistand fra HMS-tjenesten. 
 
Ansvarshavende for framdrift og 
gjennomføring oppnevnes for hvert 
tiltak. 
Kopi av 
handlingsplan og 
bistandsbehov til 
HMS-tjenesten 
9 Ansvarlig 
linjeleder 
Gjenta trinn 6-8. Etter et år.  
10 Medisinsk 
ansvarlig for 
HMS-
tjenesten 
Begynner igjen på trinn 1. Når trinn 5-7 er gjort 2 ganger. Som pkt.1 
 
         1 
Prosedyre for anskaffelse av helse- og miljøfarlige kjemikalier 
 
Formål:  Å sikre at det ikke blir anskaffet helse- og miljøfarlige kjemikalier uten at det har vært foretatt en HMS-vurdering. 
Omfang:  Prosedyren omfatter anskaffelse av kjemikalier til bruk i etaten.. 
Målgruppe:  Prosedyren gjelder alle som har myndighet til å anskaffe kjemikalier. 
 
Trinn Ansvar Aktivitet Referanse Registrering 
1 
 
1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
1.3 
 
 
 
1.4 
 
 
 
1.5 
 
 
 
 
2 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
 
 
BEHOVSVURDERING 
 
Før det anskaffes nye kjemikalier foretas en vurdering av 
behov for nye kjemikalier og om de eventuelt kan erstatte 
kjemikalier som allerede er i bruk.  
 
Ved bruk av kreftfremkallende kjemikalier foretas det en 
kartlegging og risikovurdering. 
 
 
Tilsatte som benytter kjemikalier som er helse- og/eller 
miljøskadelige, informeres og gis nødvendig opplæring. 
 
 
Alle kjemikalier som blir brukt i etaten registreres i den 
sentrale databasen.. 
 
 
Kjemikalier som benyttes knyttes til vedkommende lagerplass 
i den sentrale databasen og kontroll av at papirkopi av HMS-
datablader finnes i egen perm på arbeidsplassen hvor 
kjemikaliet benyttes. 
 
ANSKAFFELSE AV NYE KJEMIKALIER 
 
 
 
 
 
 
AT best.nr. 552 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetshåndbok innen 
HMS, nivå B 
 
 
Kvalitetshåndbok innen 
HMS, nivå B 
 
 
 
 
 
 
Lokalt produktregister 
 
 
 
Register over personer 
som bruker/har brukt 
kreftfremkallende 
kjemikalier 
 
 
 
 
Sentral database 
 
 
 
Lokalt produktregister 
 
 
 
 
 
         2 
Trinn Ansvar Aktivitet Referanse Registrering 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
3 
 
 
3.1 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
AVRE-produkter 
Anbefalte AVRE-produkter tas i bruk uten videre HMS-
vurdering. 
 
Kjemikalier som er registrert i den sentrale databasen 
Kjemikaliene vurderes m.t.p. arbeidsmiljø og ytre miljø før de 
tas i bruk.  
 
Kjemikalier som ikke er registrert i den sentrale 
databasen 
HMS-datablad i henhold til gjeldene regelverk innhentes og 
kjemikaliene vurderes m.t.p. arbeidsmiljø og ytre miljø.  
 
Ved anskaffelse av nye kjemikalier meldes disse skriftlig til K-
HMS-stab, for registrering. Eventuelle kostnader ved 
innlegging av HMS-datablader belastes vedkommende 
vegkontor. 
 
UTPRØVING AV NYE KJEMIKALIER SOM 
MANGLER HMS-DATABLAD 
 
Ved utprøving av nye kjemikalier hvor HMS-datablad ikke er 
utarbeidet i henhold til gjeldene regelverk, søkes det 
dispensasjon om bruk av kjemikaliet fra Arbeidstilsynet. 
 
 
 
 
Brev av 1998-03-02 
 
 
 
Kvalitetshåndbok innen 
HMS, nivå B 
 
 
 
Kvalitetshåndbok innen 
HMS, nivå B 
 
Kvalitetshåndbok innen 
HMS, nivå B 
 
 
 
 
 
 
AT best. nr. 445 
 
 
Vedlegg til brev av 1998-
03-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriftlig melding 
Sentralt produktregister 
 
 
 
 
 
 
Dispensasjonssøknad 
 
            
Prosedyre for registrering og rapportering av sykefravær i TLP 
 
Formål:  Sikre at Statens vegvesen får en enhetlig sykefraværsrapportering som dekker det meldingsbehov vi blir stilt overfor, og som gir et fullgodt 
grunnlag for reduksjon av sykefravær på lokalt og sentralt nivå. 
Omfang:  Denne prosedyren angir en minimumsløsning for registrering av sykefraværsdata og rapportuttak av sykefravær i TLP når det gjelder hyppighet 
og nivåinndeling for rapporteringen. Den omfatter alle tilsatte i Statens vegvesen. 
Målgruppe:  Alle som henter ut sykefraværsrapporter fra TLP, ledere med personalansvar. 
 
Trinn Ansvar Beskrivelse / Aktivitet Referanse / Spesifikasjon / 
Krav 
Registrer-
inger (Dok. 
av resultat) 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
 
Ansvarlig 
linjeleder 
 
Personalseksjon 
 
 
 
 
Personalseksjon 
 
 
 
K-HMS-stab 
Fortløpende innmelding av sykefravær til personalfunksjonen. 
 
 
 
Fortløpende registrering av sykefravær (sykmelding, egenmelding). 
 
 
Utarbeide “Styringsrapport sykefravær” 
 
 
 
 
Fordele styringsrapporten til ledere med personalansvar. Styringsrapporten på 
avdelingsnivå pr. kvartal sendes til K-HMS-stab i Vegdirektoratet. 
 
 
Vegdirektoratet rapporterer tilbake til vegkontorene med statistikker på landsbasis 
etter hvert kvartal. 
 
Rutinehåndbok perm II, skjema 
for innrapportering av fravær, 
S_PER_05 Personalbehandling 
 
Rutinehåndbok perm I, 
R_PER_09.  
 
Avdelings- og seksjonsnivå. 
Hyppighet: Hvert kvartal , dvs. 
15. april, 15. juli og 15. oktober 
og 15. januar. 
 
Minimum hvert kvartal. HMS-
tjenesten skal selv kunne hente ut 
rapporter etter behov.  
 
 
 
 
TLP 
 
            
Forklaring: 
Koding av oppfølgingregistreringen av sykefravær skal være til hjelp ved oppfølging av langtidssykmeldte. Rapporter som går på oppfølging må hentes ut 
spesielt, og det er mulig å rapportere både på tiltak, resultat, enkeltkoder og indivinivå.  
 
Oppfølgingsregistrering: 
 
Tiltak: ........ dato:..........   Resultat:........ dato:......... 
Koder for tiltak (arbeidstiltak):  Koder for resultat: (Etter endt sykmelding) 
- Gradert sykmelding  T1   - Tilbake i egen jobb, friskmeldt R1 
- Aktiv sykmelding  T2  - Tilbake i tilrettelagt jobb  R2 
- Spesiell tilrettelegging T3  - Tilbake i annen jobb, omplassert R3 
- Omplassering, midlertidig T4  - Uføretrygd/invalidepensjon  R4 
      - Gradert trygd/arbeid, trygd i % R5 
      - Alderspensjon   R6 
Prosedyre for registrering av uønskede hendelser innen helse, miljø og sikkerhet 
 
Formål:  Sikre en ensartet og korrekt registrering av uønskede hendelser innen HMS i Statens vegvesen 
Omfang:  Prosedyren gjelder for all registrering av uønskede hendelser eller avvik innen helse, miljø og sikkerhet i Statens vegvesen. Den 
omfatter alle tilsatte i Statens vegvesen. 
Målgruppe:  Alle tilsatte i Statens vegvesen 
 
Trinn Ansvar Beskrivelse / Aktivitet Referanse / Spesifikasjon / 
Krav 
Registreringer  
(Dok. av resultat) 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
Alle tilsatte 
 
 
 
 
Arbeidsleder 
 
 
 
Leder med 
delegert HMS-
ansvar 
 
 
Verneleder 
 
 
Verneleder  
Rapportere uønsket hendelse/forhold til nærmeste arbeidsleder. 
 
 
 
 
Ta opp forholdet med berørte arbeidstakere samt verneombud, 
og sørge for at det blir sendt en skriftlig melding om 
hendelsen/forholdet til leder med avtalt HMS-ansvar. 
 
Gå gjennom meldingen og skrive under før den sendes videre til 
verneleder.  
 
 
Sørge for at meldingen har alle nødvendige opplysninger, om 
nødvendig sende meldingen tilbake til leder med delegert HMS-
ansvar. 
 
Sørge for at hendelsen/forholdet blir registrert i SYNERGI. 
Snarest 
AML § 16 
HMS-håndbok, nivå B 
 
 
Ved alvorlig ulykke - varsle  
i.h.t. prosedyre om varsling 
 
 
Innen 48 timer ved alvorlige 
ulykker - innen 7 dager ved 
andre hendelser/forhold 
 
 
 
 
 
Brukerveiledning for 
SYNERGI (08.98) 
Nestenulykkemelding, 
Skjema for melding om 
uønsket hendelse innen 
HMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNERGI 
 
Prosedyre for varsling av alvorlige arbeidsulykker 
 
Formål:  Sikre at Statens vegvesen har en felles prosedyre for varsling av alvorlige arbeidsulykker.  
Omfang:   Gjelder for all virksomhet der Statens vegvesen er arbeidsgiver og byggherre. 
Målgruppe:  Alle som enten er tilsatt i Statens vegvesen eller som utfører arbeid for Statens vegvesen. 
 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjon/Krav Registreringer (Dok. av resultat) 
1 Ansvarlig linjeleder/ 
byggherreansvarlig 
Umiddelbart etter at lege/ambulanse er 
varslet om alvorlig arbeidsulykke, varsles 
politiet og arbeidstilsynet (AT). 
Telefon lege/ambulanse 113.  
Telefon politiet 112.  
Arbeidsmiljølovens § 21. 
For definisjon av alvorlig arbeids-
ulykke, se “Oversikt over sentrale 
begrep innen HMS” i håndboka  
Skriftlig varsel til politiet og AT. 
Kopi av varselet sendes hoved-
verneombudet. 
2 Ansvarlig linjeleder/ 
byggherreansvarlig 
Verneleder og avdelingsleder varsles om 
hendelsen. 
  
3 a) 
 
 
   b) 
 
 
    c) 
Ansvarlig linjeleder/ 
byggherreansvarlig 
 
Vegmeldings-
sentralen 
 
 
Vegdirektoratet varsles via Vegmeldings-
sentralen (VMS). 
 
Ved varsling av alvorlige arbeidsulykker  
foretas intern varsling. 
Varslingen bekreftes skriftlig i vaktbok 
ved VMS. 
Telefon VMS: 22 07 38 48. 
Rundskriv nr. 97/2. 
 
Jfr. “Informasjonsrutiner ved større 
ulykker (kriseinformasjon)”, skriv 
av 1997-02-03. 
 
 
 
Varslingen loggføres i vaktbok ved 
VMS. 
 
4 Informasjonskon-
toret, sentralt 
Informere media i samråd med 
fagansvarlige. 
  
5 a) 
 
 
   b) 
 
Ansvarlig linje-leder 
 
K-HMS-stab 
Hendelsen varsles med en kort skriftlig 
melding til K-HMS-stab i Vegdirek-
toratet senest påfølgende virkedag.  
Foretar videre melding til berørt avdeling.  
Telefaks K-HMS-stab: 22 07 34 50 
 
 
 
Skriftlig melding fra vegkontoret 
eller avdeling/stab i 
Vegdirektoratet. Kopi av skriftlig 
melding fra vegkontoret eller 
avdeling/stab i Vegdirektoratet. 
6 a) K-HMS-stab  Hendelsen registreres i SYNERGI innen Jfr. prosedyre for registrering av Skriftlig melding fra vegkontoret. 
Trinn Ansvar Beskrivelse/Aktivitet Referanse/Spesifikasjon/Krav Registreringer (Dok. av resultat) 
 
 
 
   b) 
 
   c) 
 
 
 
 
 
Verneleder 
48 timer etter at arbeidsulykken har 
skjedd.  
 
Vegkontorene informeres om hendelsen. 
 
Resterende opplysninger om hendelsen  
legges inn etter at den er ferdig gransket. 
uønskede hendelser i SYNERGI Utskrift av hendelsen fra 
SYNERGI. 
 
Skriv til vegkontorene. 
 
Granskningsrapport. 
7 Ansvarlig linjeleder/ 
byggherreansvarlig 
En utførlig rapport om hendelsen sendes 
innen 3 uker K-HMS-stab i Vegdirek-
toratet. 
Rundskriv nr. 97/2. Rapport fra vegkontoret. 
8  a) 
 
 
    b) 
K-HMS-stab På grunnlag av rapporten vurderes hvilke 
tiltak som er nødvendige på etatsbasis. 
 
Saken drøftes med etatsledelsen senest 4 
uker etter at saken er kommet inn til Veg-
direktoratet. 
Rundskriv nr. 97/2.  
9 K-HMS-stab Eventuell oppfølging av saken på 
grunnlag av drøftingen i punkt 8. 
 Skriftlig dokument. 
 
 
